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5. ?q-gpT q^1"qrii flY^q^m p n : qfa: flgrqRn.anY^ir^ i|98-i2S 
6. J^ni 5 1 ^ W T f * i p f , n^Ygf ix^^^ trfTRflT-ggY, g=i«T^  
7. fTrqfnf^r^ ftrqdHTH,ifTYHrniiT?c!rH ^loirf'^fini-^gt, 
3f5?lT?^^ q^ i | l - | 3 | 
f f ^r!Kff 3i^m, ertfcffci ^ , arn!fr$ jfr^ ar fa j ^ '^  
at 
^ t MT JH"^ ^rq 5r^  HY'^ ^ ^ f^n^^T aY 3}^ $Y 3fPFq f^piT 
^qff$ 3f^ PPY fETrngfrnqf f t nTJF^^i i?rY fTYJ^ ^ ^ ^ qr i^ 
flgmr^n 
2. fffg^mfPTotif^ ...?gfsfrrqnpiYiHr-ggY Jft^n q^o6-36E 
ggY, ^ iT^ S 145-50 ^ 
i |45-i+7S 
sq'RYirfFn H^n: H^n: trfffRci: 11 ^Y, j f t^ f lq^35-5i i 
(8 
3. fiYf5)$ ?fiFfn -fTT1%^^ ^ flV^q^ : -
c 
EY^^^ $t fTolT ^f l f^ser F^tfT?- $?""h e l HTM gt P;t^5^ $1" 
ffrfir iY ^T^ f ^ ^ Jit FqtqiRr! f I gntfrl? ^T^T i^t^^^ fT 
f n ^ - ^ fq-g $Y ai^f-^n *?% f t tTRctr ^ ^ ^ }rtY i^^Yqur ?r qpr"^ 
I I ' fffcnqiTT uPTh ? f f nY^e§ f i ^ jTrcpirut EXXW ^ ^y mv 
wfrn f t 3iY? >i oTR afg fp=q?- gY i t ^ ^ m^T \ ^ ^^f\ ^ ^ ^ 
^ «^-ffY^5^ ?«J 3jr=frfrf p|m^^^ qt^f ^ c^•re^^ f i tpioT f f o r 
f f g frfeiqm ^ ^~5flfit $Y "H^rfroft ^qrftT^r^ fgf?- nY^q^ f t 
fapTfT afT f^TfiTf ^Hf^ffl $t 3lY?- flTf^f ?f^fl f f ^T I I J " ^ t "^  
3i5?^R aiTflfgf ffY^5^ fY ^ "^T f fsn I ,£^ 1^ 1^ x1 ^j ^^j^ g t 
^ ^ c^vifn gY qrnr I : "ci«^rfqr CF^T pirg<r^  " ^q r 
fipfiTe^f^flJI I** fTTM gt frfciqiH ^Hf^fHT ^ g t gTFfffgf flY^q^ 
?Tgf7ggFMiTj n^int^^ 3iT|fc! f^wrqnii-ajfHsfTH m|^pre--3ff6 
fTPJig i 5-36 5 
3. ?gt^ - frf^l^TH i 6-67 g 
19 
3jYf qf roTR Fg^q- f ^ f n ^ ^n^f ^T ?^^T gYciT ^mr i t q ^ -
?lTferq?R jft 3ICRY ni^T $T UTt^ W ?iFq§ $Y g t ^Tcir % i 
f ^ Y q^HT m flrg $r qt-iT^n gi^ p $?Hr jirfg rq*rr $r PK g ^ ^ 
sYnr gf^ flifgrq $!?• g^-^-fq^^ % ^m^i aY^qf[ $Y "n i^nr q-qpT 
qffqiii ^TTiT I ^gt nf"fn frY^q^ ^gpimY % i Hr?"cfl"q lOr^^^ -
nY^e^ mr 5 ^ fTP^f^n ?isqf $r j ? ^ fif ^gf fnpiar i^ 
fgtiTrof|-a %-t 3nra?i 5^=1 rY aYr fiY^q^ $Y qlViwY Vr nPi^ T^^ iY 
20 
$r crfft4ra$ MT ^cfff$ "^Teqmr^" ^ ^ j , fq^ , ?TTt"iT frjfr «rirjT 
$r Ffflfgr?- gY ii*T t i r i 
^ a^^^ ^ cifcbr^ ^ fir fqeir ^ ar $pir i 
=fr fiY ^'Wt ^ fTr$^ ^T^"^ ai-fru^ ^^ q r ^ 11 ^ 
c 
f^ar ^£fr l i JA: ^qs? I f f ^Tz^^^ nt^q^ f ^ ^ $ agtirf«^$r 
3ftRr f^Tt- rfngTH I i 
giSr fiip!$? ?isq ^=ffh f 3iYf 3isqf ?r grwy ^ n r I aYf gnrqf ?f 
gY^T sT^rq* I I ^Tc^ *^ s^Y aY l^q fY Hr^^r nY^e^ % » 
fliti $Y ?iY^q§ fq^jqi ?f^? gFflgrqY ?^ Y I I Mm rflofrqnr 
2?TY^5^ S ^ 3ir?W"^Trg ^ni$ j q $Y HY^?^ $r a f^^r t nrg m^h 
I I ?TT^^ gY tTDhtiDi qffqfSn gY^ ^ gY ?iY^q5 fY fFtrffi FgYfir'h 
21 
aY^q^ ^T^T fn^^^ut ^ r r CR-MPT ^r4 J I ^ ^ ^iTv^^ 
$r fTg^  0? =fiqr i ^roi i^ frY^q^ $Y 3ic=q^ qfg^ f ajt?- j5^ gc=i 
crnrg gffir F^tf r^ -^fgrj f f * qg nY^^^sfY ^ arfr n^? ^  ^qf*^ 
gY^f 3^ j ^ ^ ^ r "^ nr I - " 3i"Ri^?rftT riY^ H w ,trfg^ 
gY ^m I r^f^ q ^Prff* TfFsfn ^ n^g $Y qr^ fn ?i q? *?^ ^ niti 
^^ fTHFRT gY Jim I cT^n flT^ jqqtq"$ rg ^mt 1 ^H^ "^  fri^ ^ 
^ afrn^H f^qr 1 gn"^  qriirg ?^gf?ra wY a^^  eg^Rr "^  ^qpr q-? 
f^^^ vjircr nY *rEq?iTT^ ^ fm jsqn: trfg i^s i^f $r tr^ Yii sYnr 
?-gr I - ^TcqjlTT^, ^Tcmt^^T f , ajf^^rOlTF^, ?nilrq?HT5f 3jYf 
f,5iqT-f rq- | ^rcqjTTP^ % f f l ? ^q-^T^ "^T fT^t 3i f* IPT n Y ^ e ^ Y t l $ t 
.^ iTcr i ^^ l " - ^TDfJ^^, TO 390 
22 
sflY $r?"q 3itA ^ $Y q^ ;:?i: ?^c^^T^$R, ^ rcqrn^ff nrr ?!jig, 
^fcmi^R ^sr sYiT aifi^ r?- r^sa r^^  ^Y?" fc,m m\ ^mr eY ^s^ 
j ^ Y ^ $rcg *Y I^YHT *?% ^fri ^nf UAT ^^Y 3ir*q)rf ^er i m^^ ^ 
'^^^^ -j^mrv.' m fm^^ m^u $Y ffY^q^ ^^f^ ^^T f^^T i 
% T^^ f^tw $r ^Twt sY ^qr i qrf^-nq T^^ mnx r t fiY^q^-
q-qY^ T Ffqcmfl f^aq? ^ f f ^ T afYir " f i T f g r q «1T^" fY " f l c q - J l T T ^ "^  
f f r^R "jrrfgrq 5^" ?^r i 
" ^ req j i rP^ " fY m^T t " f i r f g r q 31TT^" ?1K5 ^ a l f g r q "^  
cqrq-f $pf *^ flT^?^ $Y jqqrf^fl *?^ $r aig^ TH f '^-rr i Ri^ yJr $rcq 
J^ia-qt^ S Y^ Hflffga $f^ "^  fm "?rrfgrq" n^a *r q"£fY»i f$^r ^mr 
23 
niF^'^gr qar i cirrq-^ qg I r$ nrferu JITTST x^-qg qt^f q-$rr 
qg fn^ qiSi frrfsrq "^  nt^q^ir^ ^ >q- ^ ' q?cic^  ear i 
31 r^ ?THt f l Y ^ e ^ ^ e t cTijtq I I ^^^ ?$ ^FR j jYf J isrgj i^ l - " f , « q T 
?^ "^  f r l ? f f q T ^ r n r I l f n r dY^^^' qit q"qtq s C-i^ ?" 6"Ji grFfI$r!r 
$ r 3ft:qq^ ^ f f i t ^TTfl^pir $Y fl^qCfW ^ A ^ fRq?l ""^ sari e 3<tf 
f$ Jis^Y $r f$H q-^ fif $f jrqYfi ^^ e?" et^r siYr f^ jf^R *r 
3ifT~5?" I " f ^qr$rq-" Jlsq (6rcq«fTY^qf[ f t H T ^ f $Y >i$f g t f f c g 
j^rffrtq ^r^qgnr^: HY^^§ f ^q$ aigqrroiTf : -
^Tffftq ffcinrF^ ^ nY^q^ fmm^ qr^q-^r $r jiJ^rrtH Jirci 
nfH ^ g3ir I gR?f tT§ f t tT?Tq-fr $r sirnrH HT^ JIJCI A I ^ fn 
• ^ T^ qsnTT^ " "^  fl-5HY ?t gtfir I I 
I ^ rn aiTTur *r fiY^^^ I i BY^5§ ^ simqr q?rR gtcfl" I aitf 
?"?i f t fptrfci Mt 3irfq jm^fir ^ gt ?gtf rr f t ^ n t I i ^^f\T(f^ 
' -a 
grfc'? I ^ 3i t f gl"?" iTH $ t ?"y^ T3l¥ •^ ' ?f^?fl ^off ^ r q'q^I j f i l f l 
2. ^ t , 3 j m m ^ 17-88^ 
3. ^ Y , 3 fmm S 17-96^ 
t+. 5gY at^T^T ^ I7-I09J 
5. ^ Y , a t t r rq i 17-111^ 
6. ^g t , a t q r q i 17-1225 
«iD 
?q- $r 3J f^!im q-$^  gYcir I i og "qi arfnim $T JI?^  atHcqf^ci $Y 
s^jjur '^ f^fefi rgfiT I 3iY?^  $^c^ ^ dimrz mt ^mr % ^ 9 ^^ % 
trffff^q c'Yh I' I gfT q-^rr aitn^rf-a^^rqm $t ^1^? '^ nY^a^ ^T^Q 
?tr 3jY?- 3"?i^  Jrcr^ ^ ^ D i Y ^ f r fs f l fgnr 1 i m^n ^ f^jfflT3iY 
$Y 31 sq jiY?- j;?^ "^  fq--fTY^q5 mr aifncqf^ "^  c=^ q--flY^ q^  qY g^ Y '^ 
fgjirfuifi $rh I I ^Yfei? ;iifl?R=fTfi fiY^q^ ^re^ ?4 ar^fffir* eY^ Y 
aYr HY^^^ *nfcrqrq$ arg JTt 1 
e3Tfgq ar^rf?"* «Tg?DiY $Y 3iY? ^ a f$qT % qrn^ 3i^*TfY $Y 3 I^ IT 
26 
^\ jf^rn ac^ ?gY$rrri f i «« q"$r?" ^TJ^^ ^Tc^ ^r giTeff^ * 
?-Yfct ^^ 51 ^rnr I ^e z^mr $t fa ro? tiriT aiqgr mMT $1" f^sis.? 
M-qiTit I I ?"tfrmY $t yet fgfq^rfr aitf fcrfgqcir 3i«^  qjY ?q" "^  
affirm '^ flfl^fi $^ "^  jfill jif^%^Ya jifri^m a rg^ $r "^rit I i ^ 
fiY q^^  "^  Tg^ q- $Y fifn '^ tif^n $f% i>T ^i^m f^m 'nm 1 i 
$Y afHccrf^a "^  ^ $r afmiq Jrcr^ $«rcir I 1 qg ^ $r ^fm^ 
gt fiY e^^  I I m tr$R ftffl-jT^crqrq nt ?TY^5§ $Y ^ T > jf^n 
jfqYfl 3fY?" jfl^ f J r i r^ Hrg^f'ror *^ ^gt$R $fcir % 1 ftffi ^ 
ajHT?" aYfqrq tra^r 3JY^ JA^ T j r q ^ ilfror cY nY^q^ % i an: 
pf^q^ ^rgq ?fqY^ >^  Ht I 3fYf ar-RTff$ wt i 
I- $ rcqrc i$R fl^ gf rcl-grn^ i 3 , I, l-2i 
27 
'tm1"qj?PT «T^r=iT^ ^ i rg fFa ^v^ i ^ r ^ c l ^ r R i 
3 1 ^ i jjg^^T ?i arfffff'fn rjTgl^^ ^ f^j^p^ i^grqifqMf $t graft ^ ?i 
tfcHT ^T -jRcifl ^g I I 3fTTgrq 3lY? 3iT^?lTa ^ v i^HT $Y ^^i 
gYfft" I I og fTirf^ affRur "^  ~cRnfl ^ t n r fi^^^g ^g f gYnY, ^g 
renotr aY? c^^^r > a t mm tpjj aiqgf ffjq^ j^ q- "^  ^y^ r gY ?TTHg 
gYffY I I m q"$R $rcq ^ jiY^r^^ ^ r ZEF^ (%nT aiY?- s f i R r ^ 
I I g=T d>^Y 3 T f ^ ^ ^ ?q- $Y ?Tf?n mr Jfr"^ iuir^TT ^ tr^rftir! 
g ^ gfpi nrg $r frursR gY ^rmr I i afn: ^T ^T ^mr I f $ 
tgf^-ffi:q-5rg-nY^q& "^  T^^ $Y VRHT > TUT ^ "^ri g? 3% iTfRr 
I. tg^qlPlY* - 3}TH^^ gi5 ,^ ^ 3lrY?I, $Tf?"*T-i4 
26 
^Y^ T?- ^t 3fYf^ rg ^ r f^qf^ ^ ^Y^ q-?- RY^^§ f^trfsfi g^ <^mr 
I I 3Jfi: ^ ~ g 3iYfqrq $Y g t flY^a^ flT^rl I I 
fTY=5^  $r fg^iR ff"^  gjl^ aiRr^Y ^ ^ n ?Tv3f >f • i^^ oft-
^T^' trfnq-rq* ?Tsq: ^rc^ffl i ^ $g$?" fJiOfrq $Y nY-^^ "^  q-qfg 
>i f^  *^ ,q"tY^ 'f^^T I ^gf qr J^ ^ C^ ^g ^^^^ gYnr I i aY^ 
n^ $t qg q"qffci gYnt 1 f^  gg fl-qffir gt ^ fg^r aTBnr I i 
IJT ^mn r^qfta 3f^  g ?i«e sY^q^ ^ g t q"qfii ? i i^^^, HY^^^ 
?r Et ^TEg fFtrfa FgY^r^ri 1 aYr «^f 3fgn f^Tfl^ i^iF^  gY^r mf 
I. 3iYfgrq fmn xmf - ^-p. J. 115 
29 
$g$f nV^e^ f t 3{T?- m]UT f$qr I i g^$t ^ ? nt ^#F=^ >r 
flY^5§ flrg $Y f JPH ?T ?f qf ?"Hrfiici $f^ $r q'<Tr^  f f qr I i 
rtfcT. g?Yf?n <?tf 3iH$r?" fii^q-^rq s^^^^ flY=q^ f t qffiLST ffrr 
f?Y^e%rq: q-Tr^ TTq T?"j:q-fr 
^xm ^ qr^t^ ^itf ffFffn q^ ?r >iff 3fmf=r* ^m n* 
JTY^^^ fiR!=T ^ g ^ U T ^ T nq f t % I ff^tWfl «eir, ^ , ?lTl%rqTf q 
I. j ^gp i ^tj^jrfof -^^YFgrflt-rriY^29,3rqqttR q"froi 
2. 3iYf r^tr^ ??qYf?^ - 8- 17 
30 
mT3\f % 3 1 ^ ^ ?,Tm^^ arqrr nr^f "^  d n "^  ^ ^ '^'^iftm' 
^^ ^TJwtS^ ?i ^Tti fi$ $r q^  
S^ g 3inT:^ q) qn 
$^$ 5n"i!^f^ }\ ^^ ^T ^^ :-
at ^ • . M ^ 
? I 
T^Y ^ 3iq^  fii^n^ ^ $fiT3iY q-? ?gfr^ f<r ?r fgtnr 
^ ^ f$qT ^fr$ uprg-GftgH m mx *r fqr trmg tifr I ^ qg 
$t Iwfci 15 |3ir qr iflt $RDi ^ Y ^ mx ?r HI:^ tirif *T Jrnf 
2. Cnooi, fVitUHc, Ui4fesa«»6 Svwm<w3j - P. IST 
3« 
f R $r $Yi flgrg ^H m \ T ^ Y ^ $req f ^ r $Y $Y^ ici j?Pr 
flTH$r rfg $Y ^ ^^Tei mYfe $?" jiv?"^  3iYr q^f^j^pi $r 3itti$R 
tTsnr I I 3ia: $Tcih$nr jit^n^rrl" I 3jY^  jifdn^rrT fr^ q?" =^ TP 
gYnr I 3ifi: flY^q^ 5iTca q^ cnf ^ ^g^ c q a ^ q r ^ I , ^ ?TPli?^Fa 
^ • 1 1 
"^  arqi?" ^( ^Tc^ $Y f^ tar $g n% li, f$"^ arFfi ^ get si^^roi 
flt•^  "^  flrq ??m-g^r $r j^^f ?"DI HY 7g t*R f$^r aiY^ ^ r 1^ 
Oiityti a t 4Ul*'»vi^ out tO\^At 'YvaHuu. Xaquum U-W.CAA'WA , I 
3}rFfi *r fgYiR -f?isr=fT ^ Y $Y flp=^^^ J^req $r 
^^T^ T^T^^-^^ ^T jrh^TTflf ^ gTf^$r gYnr I 8 ^r WSH ^ZC\T 
I I fgYrH $r 3i«^  gYciT I "f^ffpi '^^^ aiMfg ^re^ ^r $pir $r 
r]?3r;:^ ?T tYii^ fg^rf^ I I qfr^flt ?Cr^^^ fu^^ * t 
cmq"i Qci^  T?- ^1- 1 g - ^ ^ ^^^ ^u fmt nr^f $ r f^c^or $?• 
3]?^fTft *Y fltit^ij f $ q r I cnt^^rg^ >j fiiq^ n^ ftj~fi^ *r 31 r u n 
^ yiT'i), Gi^ T, q^Tf c, fY 1 $Tc^ * r arcTP^^ ^sf ^^pfh ?q¥ 3^«r 
q-3im Ja iTa ^sf sY^ ^Tir I i q"§qciY 3iTtfrqY ^ l?iY HZ fmn 
qg^ imr ^r ^n$t TfS riT :^^ r^ ^H ^ $Y, crr^fi !<*?• jfr c^ Y r^g^m 
qrqY trqrg q"? g t ^r i 
^t^Y^fT ^ a^^ ^ 3i^$ ^ *r ^Yfi ?$ 3{?SF^ fira «Y 
u n r I gnY q"$rf Tcm % ^ ^ ?iY^q§ 3{?SF^ ?4 tpJj I i qg 
^—^—:A3jfpgff^ fY eY flgg nTHri ? F^fY . arf^fn "^  ^TTOI ^reg 
33 
$Y?1?i m 315$?^ ^gf UPTrl ^ $ ?^5r fg^T I f $ ^iiloTT JHt 
l ^ ^TSmft^ ^ ^"^ flf «T q^ : -
3ie!?>¥?- ^ n ' U l T j ^ % 31«RY ^ f1$ "??^7fe^" ^ SITT 
g? $gr f$ " 9f^^^ ??^ q^ T $t trffySmr $Y nY^q^ $gri f 1 Y^ 
qffytcrr ^Yfef ^ 15 afJiczTffi gt^ q"? nrg fgc^nrt I 1' ' 
$ r ^ ^ ftY^5^ ?iTT^  $Y ^ ^ ^ ^ ?MR f qrimr 1 
$ ^ ^ aq^ ^  'f^'fef jTqi ^ i i i ^ " ^ fiY^q§,afj?^ aYr $cir 
^ i i i ^ r^ qrfraY ^ E^'^^ T^rf^n $r nY^q^ f^q$ f¥]^ ^ 
gqq 3JY?- ^i 15 ^ cm^ ?Mrfq"a f $ ^ J ^ Y ^ a^Hggrfqqf r r 
f f jTjfTiiR g1^ trgYiiR "^  ^ 15 nj^g $Y f f i i $Y 1^ '^ a $r JTUTT 
\. ^V^A^f^^ iU^^\<C -^4;v.tvx«ua \bo^«mc^^. 
3k 
•^  CRT $r fgj?r^$?" fpir $1" nt^ Ir^ffi ?gtor^ ^t -
I I 
"V 
_ * 
^ sY$r frrfflJ? iir ^g^ ^^T^ ^T mfu ^ fil gqiH ^gf ?fg<TR-
35 
H 3jTtif^ $ mi- qfrtfflt fiY q^^  q-fTtTfr $r m'^^ m HY^^^ 
$?•>[ I I g^^ aijjTR flY^5^ 3"t?i qmrfg f«r * t $Yi}ricir ^ ^ef, 
5rffl$ ^ *t q^^ j^ -fHrinr aY? T^Mnr ^ I i aY^e^ frrRrfv^f 
HT^T I I flf^greit, aY^q§ $Y HrRrf<^ $ jtrqYfncir ^ r^V ^e^ 
fl^t^nTf^f ^ jfr 3fTtrf^ $ q^ ^ ?fY^5^f^Fti^ «Y f g ^ 
cfjiTfgn f^qr I n^ YfgnTH $r qli^fYoi ccrf?fiq"r?e I 1 JHYfg^Fr 
trfff! 31 Yr T^^ «Y f w f f ?fi $r rgr I 1 
I. ^ orvvol Saaol J x ^ . Q.\J, 2lL\(Vfly,o\/^ p. n 
56 
mr ?£? ^ T "^  r lu fg^xjn ear at?- . ^ n n ^ i ^ ^ g^ ^^g^qr 
^g ^gs? f ^ q r f $ $Tcg $c|T aY^5§ r l " qfclESTTf* =ic^ %. f « ^ 
- ^ f qar 31Y? ET^ $Y gt g^^f npir i ciYajr^ -^  ^ $gr f f 
fn=q?" ficit gYfiY e fg^Tf ^g^, ?ifff$ -is ff$ fg^jrf jfqn ^^ ^ 
jfJicmf! ^gf gY^TT R-qf ^gf gY mm i ^"fet^?i ^ a f ^ n *^ 
NO 
$Y trfcfft^ sri f$qr 3iY?- ^m ^^ f t "q^? qffififir ^ aY^q§ $r 
•f^ aPiY $t ^nrf ?•$ jffn HY^^^ gt fgt i 
fTi^"^ f q ^ ^ trrtq-fr f i ?$ rfngnr 1 i JIRCIYCI aYr qiTiirfq 
fq^ fT$Y ^ frY^q^ "^  fgf 3F^  ^ 3JY? i^nTBiY q"?" ^gt TPHt?"nr 
di^nJt f^r=fi^ $t tor fiY^q^ $r ?* ^frr cqqfpqfr f ^? * r ^ r 
ffrit c, f ^ flY^q^gra $gr ^r ?Tfcir I i frY^q^r^ fw^^ $r 
37 

^ 3fYfijr>iT H^sr^: >ffTgTf?T$ qss" m^^ : -
gTnt l i ' "3ftjc!" ?isq '^ :?Tefrfn^  qT^^ "^g<|" piiA err "atfuro" 
^ ^ O T P I $?^ q"f g^ jtfiirg ffT6fr=fi > nw g^ ^ ^ $ ^Ttgrg ^ t^-w 
q-$r«r TMT^ fq^^ I i fH£r=fi "^  ^ ^ 3iYf^rq-f?Ti;r^>ir c^^ t i a 
f^b^m 3iniT& ^ ~ p ^ gt f$^T I I 3in: anir^ Ift-^ q "^  ^^\f^T^ % 
c ay 
q-?- fq-qR ^ I 
arar^ "^iFq 3 t^flI^^ q"? fg^r^ $?"ri g? $g?i I -
jfiitl q-TBTTiiTqf:- aqjl f$pi ^i'^ m i 
I. jq fTflgrVfn^ 'ft!, sfh rf^ «rqen -sn^q frq-cw-i,To 220 
iS^YflirqTe^n mmn HtqT^ci:-gTtI?q-riW-7, TO 1566 
3^ 
vifgf fT^ ^^^•f^mr q " ^n gY ^ f 3^Yf^ ^^ I i s j ^ w r a^^Y "^  
^Yxj ? f ^?^ r f t 3Jnrcqg?TrqY fTf^"^ 1 ^Y nr^ic!r,?r=n(njT,nnc!r 
f fcir I I * ?f ?cTfjr $r qsY ajjci^ -cr^ rrql- fr^^nJ ^^Yfqf^ $g?iTT!r 
3jruT«r JTffl q"f fe c^gfT^^^ ^ ^ q^^ pif^ fl gar I i 
3"iif! f*^ ^r fTf>j I - '?$ ?[ qY g"t^  cTf nfE? $r f^j^foi gYar I . 
qg ^ 5 $ ¥fEi^ fY ci^ f^l TMTcRr % aYr ar^ "^  ^sirf^ff rl" ift i 
5H JSPS $Y ^ Y v\i-wt cm^qr >^T ^ I f ^*Y J^nnf^ ^\^ aYf 
a f ^ nrg ^ ^ ^ trarfom $Y r^^ fr % i HTTY af^? a f ^ sYRTnif 
gY I 53rf"R flYnTTflij vipjHg ifl'Vn nrg ^gnmn: ^ r ^ . f F q r qT=5 
f T ^ cq rR ! I , qgf $ g ^ IfT^ tlYH ^T grlljci J r g ^ gYnY % J^ T 3 l f ^ 
'40 
•fre-ifn '^ Tffi cTrg ^T j^q . sYfir %, fFtrffl *^ =Tffl f r aj*^  I f^^ ^ 
>^r $r 3"?iT I f i t ^ n fgeiit ffl* 3"?i^  "^rfci" aiq^r "sfprffi" q^- Jft 
j f q ^ sY i^T^, 5Y f?i> Tqrfq-n gYh g t " ^ r aq^ ^m^ $Y q"$e 
^ ^ qiF qfToiTTi qg s"tTTr f^  37igrt Vf^ ^q^ ff^fn TPK? gY ^^ irq^ iY i 
" ^ n 3iprfn" "^  l^Y "fj^rfn" "^-^ f^^ "^  q^- ^ ??? ql^t $T ^ m 
fgj'^ rgnY % i ^? f ^ r '^ "fF«Tfr org $r ^rn "qw" I aY?- "irfn 
SiFTfcT" ^ ^tuT qf romqY ^cT $ r ^rq ffrq I I qgY ^q t f^UT I | 
5"^Y ftt^Y ^ 3l%f! jfqYT ?r ?Trfir $r aYf^rq fn^ gYnr I i ' s ^ q 
f r ?f 3"eTgT°i "^J? -
nf uYfiTi-Rf ?g4 J^^l^rg ¥fiFq q""^  $^qY fHq"Tf^ 11^ 
ff§ 3fYr.?rfg fY ?$ ffqr npf*?- ^r ^^T I f$ ?f§ fiq-crr I CTY 
3fr$Tn ^A df?^ $rflr I i mf F^TY afTf^e" q^- q'ei^ $r 3"^I?-DI I i 
$fg fiq-nr I fiY JiTgrfqBrc sfr gYar % i ^ aif^ $Y ^ f sfr cRYnn 
E\m^ fffTU ^ ffrq $Y g t cr$? $^nY I , H>I gY ^ fwY 3}fH ^ f«r ^ 
Ok 
?qY ^ qg-nY gY i ^ qgY 3ir'^ JFI arg mr ^^f^ I fc^ ifj^ r j^fif ^q^^-^ 
qiY ^eY *^ Y^ $T 5 ^ $gr ^ m I i ^ 
1. fg~5Y ?Trfgrq ^ $re^ ?qf ^T q"qY -^ gf. a^nY- 1,2 
2. ¥ ^ ^ - i 10-177-2$ 
3. ^Y m^m TtET qY- qBi?, aiTH 
i+. fgq>TY"g>Tr Tg?ir rfg - q^^" 
kl 
q"T^rrflr rr jmHl^ gl^nr qi>i % i aitr fffE:? s^ |)Ji-l7«?f?i I 
HY9i? ^ n r I , aq^ ^ntsin gt??- ?ig=f i aHi^rrt ^ an^  ^  t^ API 
i ^ ^ 3?rn 3JY? a i t f ^ r ^ f qf^ RH : -
^ g f , f f " ^ JTf^ ^ aq^ T^ "^  fcf^TRf S^Yg?!,gTfT,gn1^q,af^ej| ^ 
* ** * at 
42 
3fYftr"^ fSRT f ^ qn^rl ^T^$ffl^YTq^ I I ^ 
?Tre"$ >> fT^^ A ^ (=iY$ c^gg^?• ^Y 3fqf ?"srfer qsr t ^ ^ "^^r aYfgr^ 
nU f f [ i H g^ l 7 l i nfT^^ plY g^31Tgv3f^  I 
^n^T gT ^ f ^T^q?TjT5r ^ «r?T, Jirg, aif^Fja, UAT, f f t n . 
1. ^T^qjiTF^ - s^rn^f^ i 21-7 i§ 
2. 3iYfgrg fgnr r mit - a in i r t ^~ji q", o3 
i f3 
^nlTT jf^TTt Jirg nz^ T 3iro jirfrg? HTg-fcffai, i^^q, irYnPa.^g^^k, 
F g t $ r r f $ ^ I I "fl^ fgqrgr jqrg cqfq^rf?- ffgY r^qff fRsqrfffi:i^ 
"?T" ^^^ *r 3JJ^  - di-zwt ?^n }\ ^T ^m ^^n }i,'^t^' ^ 
^ R q"g^ R $T J i n r I - I. 3lffrT$ 2. ^rfriq) 3. firfrgf H.3iTlrt|^ 
3if3i^^ >> ff~5A *^ Hrn 3{tftirg ^r f^ "^  ^ g? fgri M -
I. ^T^q?lT7^ - J^rnjf^, ^6,3 2-33$ 
3. ^T^amr^-H^-fTflf^, ^ i3 -6^ i 
^^ 
gYnY i - ^ f f f i "^  ^mt ^ 3i3i,ecir j^ r^ ^g^ -
aqta qY?q q-qfrr ^ af^^ '^ T%^ 3 " f^^ a^^ift 1 i qgt HRHY 
gf rn $r 3fYfirr^ I i 
Evrmt ^ r n "^  firmfi = ^ , ^ m 3JY? g^ ?4 qf?^ fY 
qru'Rnr ^nY I i ?Ye,^Y^,3iej|fi m"^ q^i; <r?f ^ i ^ %f9i$Y gfrn 
Fq[Y q-T^ Yf^ fi gYnY I i ^ 3jYr 3ir?-j?eY ^ r n $r f^qn flgq^qr 
3iijPT^ grnrgrDi $Y HYSCT "^ ^v^^n gYnr I i ^ 
31^  H^ n Tg '^YftTfq q"? f^^TT ^zh g? ^g'h 1 f? '^ g,^ Tgfloi 
n ^ r , q^, "ftiE.? fm 3frfe ?Y f^fi q"$r< q"^rrnfr urt^? i ^ IA 
1. ^T^qniF^ - Jlirc!5f=I, I 20. 25i 
2. ^ Y ^20,37-38^ 
3. 9gY E 20,46^ 
4. gg t ^20,14^ 
5. ggY ^19,63,98^ 
45 
lYnr I f$ fTsfr q"$R "^  grnrgroi dV^, g^, ^ R , ng, 3-mTB 
airfq $r f^ uf^ n gin -^f ^ gt SYHT % 1 a^ fi? ^^mr^ 3^ grar-
g^q 3"^  gmr^ TD] $r q'$?t$^Di q $"t nY ^Yfqirn g^iP iYffr air 
jf^ ^ 5711 3ft? JTtn >) Jf^fl ^^t^ ^ ^T^q f?rfii UTTl" I -
jjfh ^ gitr gfg jq'^ ^^ ri ^T^^cfWr ^ fgqfrflWfi 11 ^ 
ginrg^q ^1" ?rf^ ? '^ 3it? q"qY^ ^ r r j rqf rn ^ f^-fgqpf if ffn^r 
Jigrg I I 5^ ?T^ ^"h 3it? 3iY? B^ arfq^ s^ n^ ^ ?Tfl§rr ^T^^ rffrfs 
gJT^ 3fffTf?"lTT •ft^riirr, ;Tfc!5trTT, 5^q,3ftn$R,^rffJ-Jiq, 
q^rcT 3fTf^ q"? f ^ R ?^ f ? ^ E f ^ 3-fn fTJfT fT 3fYfin=^ g t 
?q^? gY$?" q^nn gYcir % i 
' VI 
jq-^f! fq^q^ % 3\mu qr gj^  5H f^^ qr qftrh I i 
2. ^T^qTnT3r-Hfn5t^-^?2,Ui+|^ 
3. fTf?T5: q^: qjTcTT ^ r c g g ? ^ fn^^tpji^^TqqJlTT^-Hfcljl^ f , 5 , |38j| 
k6 
?>% ^ JI'm-Hl^ m^ v^Fn^Tcir aft ^ t ^ ^ r fT$rf f l 5?l a-q^ ^ qg 
^mm 3ff jfciTH JJifT jjfciiifH ^ ^e^ f$MT crr^ q-^g ^cr i ^ m% 
3i^ ^^ qrg $t olmor f^nTT 3 - ^ ^ 3)t Jri*^ am^ 3^t1^^ nrwr^rq 
?^ 3if sT^ f^^ n qy ^s-T aiM'Ti gt <rs ^mr 1 i :??-f! "^  qgf atftirq 
^tcii ^ ^ si- 6 ^^ 2^5] fgq[5-f7in ^ 1 ^ ^ ^ gt f$qr i 
i?T^ 3^^qg : -
75^ 3iTur^ m^E "^ fflf^ri 6 I ^off $t qf?3iT^r ^fri g? mm 
No ^O 
3iYr 31Y^  m Y^ ^uHf "^  fri? fTurfi ^Y j ^ q n qsq^ f t ^^ ^ feiq?r 
g¥ ^TriY $Y ci?i zfau mfh 1 I ^ 
2. $rcmr^5R - Jirug i 2,1-3E 
47 
? f f ^ ^ ^Xh g? ?gri t f^ flf!»?f "^  ^ 3 ^ r Jim ^iTi q?}T71 . . 
^ at 
$r fgiirr ^ ^ % f ^ $ q"^  5t^ "h 1, ^^^ff^ JITTU ?r tr^ Y^ art Jl^n 
qfrrfs^fi $«rfi I i 3H$r nprr ^THT nr^g "^  $Tcq fgJiiR >f gl-
?i?^  gY ^rnr I i 
1. Hf^^ "ft^rg ^ i^ ffn^ rfq" l^YJih i 
2. ^rcmR^R - 3img i i,6 9^  
3. ^Y E9, l^i 
ff^q^ ^ gfo tF^'fT q-T ?^ $r q"g $q^ ?^ f^i gT I f? - q ^ fw1" 
?[ f$?rl" a ^ t t ^ q "^  $T<rq gt p"$e" EXUT I i fv^ ?i ^TCI ^T ^{^tf^^ 
gTfir I J?T1" "^  ^n^ ^ 5^1 $r atjfeipi ?? f^^T f^ifir I 1 ^^ -3{«^  
$r f ^?rr q"?!? ?i Jiijfi i^-^m ^ g ^ q"? 3]«^qiHi, qfn "^  a^tfij^^ 
cTt^ "^  fiT^"^ ^ ? ^ ^ ^T ^ ? 3ft cmrq-$ I I gg q't^ i $t 
jjq ^ Gilti ^ , qg 4Jg $ r 3{tfiJrg 3irg?fr $ r FC?^? f^ "^  $frl ? -
qg eft^ i 3ff TD? ^ '^nrr ^ i ?^[ - qqY^rn cirf^ cr f t graft ?r 
3}Y f^q ^ t ^ I f $ gg ccp^ gTcitrirq' $> -
3{1TCT $rruc;ci?qr fir ?TTf3«j]FJT ^m: i 
UFjrf 3j^ qrf3wnr fg?i?4ffq- HU^^ I I ^ 
Sft f^ r i l 3ft? 3f^t1^rJT r t Fqitf^rf ^rcTf I I 
I. f g - q t fTcqgiTT^ q^ 3 iY f ^q ffr£r=a O)! q"mg,gT. ^,dfT 
q"T^$, q^s" 83 
3. ggt ^3-13 2^  
1+9 
$gr I f? 3i^f^fl Ji-m $Y BYS Q^ qs ^r^ gY q ^ $Y cit^fir fn^ 
^rnt I 1 ^ fiY Jifq qiY rios?- aYf^rcrPTYl^rg % ^ TH\T^ ifmr^ "^  ^Y 
^irg^ 3iYr JiTflg ^ 55 ^Y^ q) q f rgR $Y q?ir $r gt nhu 
No 
q"vJtl 5 r 3if^^M 9<'nT b ciY 3?T5Y a ^ ^ ^TTtqrg 3ftin EY^ \ ^TPI 
^ jigfff ^e"nfir55 f^qrYcrrffcise-q^ ^ 11 ^ 
3. ggt ^5-471 
50 
gt^T I 
?gYc[)U ?«rrl 6 -
3f^Yfijrar|h ^rfrf! ?B#iFg $TTO]^ I 
3{Yf^ raYtrfW ^^JFCT mF^TYqfnsi^qTr ii ' 
^-#fi $r ?$ flT^ $RDI 3}^Yfqrg % 3jt^ 3 i t f^g ?r ^ ^ r 
ffT $r $Ti cft^$ Hg^ I I 
f q ) ^ I - ^^fl$^?Y1^^, ^Yf^rg , q"^HJYft[^^, grqYfgrg, gnj-
^Yfi7rJ7, fe^YfiJrJT, ^^Yfifr^, ?n:z7Yfin=^ 3fYr fm^tfTr^^ i 
r?T qgrg ^ a^rmfi 3ir qs^ ^tc\ dimn gY Jliifl gYh t , 
tiY^ g? ^gf I g?TY ^  3}Rsr?" - qY^Frr $r ^TTcrfg^ afYjij-fz? I -
I. t:g-m?iY$ -aiTH-e^LB - ^ 3 , 15^ 
afgFqT ^^nt I aY^ 5 ^ ^gf gYnr i gfr^  fci? 3)Yfirrg f^f^^ ^f^ ^z 
$f ^gr I - R^ypT ^ ^ t ETfm&r eY ciit^  q-<r fgrYql- rn qf^  ^rfqfi 
3fpp=5g-j^  ^ qg qrqr f$ ?7T-1^rYq qY ^e-^ff ?t gYar e-
3iT q^-f^ ?"Yi:} aYiT ^rRi^tw»r"^ 1 ^ qceY^^ TD] "^  tm ^f^ ^\^ aY?-
mr^^ ^ Y T?T ?? 3fT¥q ^ 3{f^  fiY 3ijf?fi I , fifff$ qY^ Y <r??Y $r 
air^q 3iri^ 3^«^^  gY^T qifg? I ^ r ^ ^ f ^ ^ Y q % q-^q-? f g ^ ?^!Y $Y 
3fT^  Ttls ^ f ?H^r xjrfi?, 3TFTT ^ "^  q r g r n , ^ R f?T "^  a i^ q"^  
qgY qN gY^r I g?Tq) qf ^ R "^  fn? f qJHY f!Y?T> <rrf p^Hfl^ $Y ^ ^ 
^ ?i"Rr 3}rgrq$ I -
1- L^^qTriY^ - 3lPF=qg6^ - ^2, 15-20^ 
2. ggY ^3,20^ 
52 
c c. 
3ittiirqgT^qFnT ^rf i^Tfs1^q?^qnri I ^ 
m cffecT fTJqT^xi trYf^V ei^t^q^q: ^gf^fr 11 ^ 
3iYr ciY 51-^^ $Y 3i^Fn ai?-"! 5"Uif $Y mfh % aiYr q?ifr 3iYr aiRft 
1. Lg^mrlTqi - 3 iPFqg£^ - ^3 ,25 -27 i 
2. gg1" E3,33^ 
3. ^ t ^ 3 , l 6 i 
53 
NO ^ 
fe^T ?r q-qY")^  ?•?!rf3?eqf?f! *^ gt mjt\ gYnr I i qgT ^f^^ m^T 
opr aYfqrq f?Tii fiffit % 1 qfq fg^riTH ^ n qr $ ^ ?:?T ^ q1t5 HUTH 
^nq c[)1- te^T $t ^rq^1- fiY gg ai^xjn q r ^ ?:Ye ?B "^  ff^A ^ Tfm 
N o N(> ^ 
^grifWl" i ? 
JipH3 r^q r^ % t ^ ^ JTfe $1^ TT^ q^" ^ HY ^ rnr I fiY 5g jfr^ g^nr 
f r ^lrfuT^ 1 3iY^  qf^ gg 3"fT$r ai^fTq ^^ar % nY ggl" g^Yftrfq 
? r jqTgrDF gYqr i jrfq qfal^sr Mf?F qY?-, q?in=ff ^mf $Y :?q ?r ^Yh 
g? f s i r m ^rq^T nY ai^^ici gY^ TT aY^ $fl?i: ?ir^ ?-gT aYr gl-^ ^H 
NO >0 / 
•^  3i^ $n t^ei>i g? fqgirqr j^ Tq r^r ciY gg g^Yf^rq gY^r i 
V) e t Na c 
1. Lg^mcnY$ - 3J-R^q g ^ - ^3,5^ 
2. ^ Y i3,6i 
3. sfYftirq fiTjTqrq $1 1g~qY ^TE^ TiTT^  q"«r qr3?m -
xT^ q^EfT qToqi, q". 93 
5k 
3itir ^ ^ 57^J# '^ ^ 5 $f»Frfq z^f 5t e45[^r $r fF=qA ET^T I HT 
te^r fTflTfTHl-^  gt 3"1ijn % I ^ 5 tt^ ^T a r t 5 rn^ "^  ^^i^ gT 
f ^$ri fTJirfTg^ ^ fe^r c5t$ ^gf sYflt ^ g t ftcrfq rfiT rl" c^ f^^ r 
*^ 3ft q1^ fTflUT ^Teit te^r jfgfT ^g^ gYfit I fe^T finTB5?n gY 
m FTnrfrrfigff gY JH^T q-qY^ i fgsja "^  a i t f ^ m ^ n - g"1 r^ grfg? qgt 
e f^ fT?r 3"^ $Y 3iTfirfqgrqt e1^? $r qT^i an^ jTH aY fRpinr gt % frr-i gt 
fq;?" 3^ 1" el^ JFT ?T3fr ?TTfgrChf?Ti2r=nf qjf ^ f l r ^ r ^ ' P f f f ^ T f ^ t ?q) 
$r ^gf 1 
eY$r ^ 3if3Hg ^ aYfijrq m aq^Y ^ ^ q-%i: Vf^ q^n Y^ I i ?irfgrq 
q-?- f ^ r r $rrl g? 3rf3?Tg^"R! $grl t - fTTl%r^ ^ "^ -qcl ^Y m itt t-
NO NO 
m^jx aY? at^ qirtf I -m^Tx - ^Y aH f^i ^^ar I , i^mih -^ m-m 
55 
?ifri 3fY? qfq t[c!R ?rf5c! fY st 3^ft jmfrfl "^  fgcrr|-n ac^ ^R URD? 
f^r fq"^ ciT^ cfY ^ Ht j-fifn ^g^ I "i^ f $Yi fr^mnt qfq fpq?--
?T-q?- ^ Tm^ Tg^ fiY Int f f qnr^  gt ^^^r, ?iY^^ § $r Rg^  i ' 
^YHT ^ i f fY 3-trfrtrf?! ^ jft 3fY1iir^3J^Yfcrrq ^r t ^ n - fSRr qfnr 
% I 3ff3H^ >> ^?T - f g ^ ^ 3"^ fY aYltrf^ fTTq t^fr qlt? ^qsg- gYcft 11 
f^qffff l frnr % I ^ - ; i ^ Y^ cpgr % f f "aiYIVf^ gt ^ tjis ^T&^ 
f r ^Y^ % I ^ gff q"r 3^ "^  j ^ 3jf ^ H j^T !^ $Y sY ET^T % i JTR! ^ 
$gr I f f 3fY1irf^  w fn=5^ ^r ^ET^ »fr asft % ^  at^frt "^  w ? 
THTf5 f t fFMlt l ffTiJ gY I 
t})-(fif 
q-f 3]M 6 1 m^ qfYf?fi fY ffcg mr '^tf^u' ^T ^ iT^^T TWt^nh 
g? fgr ^^T % f $ gf3irg f i 3iYlTrfiT gt q-qYfirfq gYnr % -
1. mr E^m m gi«rtf ftr^ eiT^^curfq' ^ JTffH,apifr^qmrgrgi qrfn 
3]f3pfqR7"cn - HYEI^ e t f F - CT. 75 
$l^ -^ _p q-. 5 
56 
V / Or 
I 
dCn 3i?TTtiuai I HTqin firg "^  Ht ^Y "i^ q - 3iYftrfq dCrz ^tm^ 
aYf^ra $Y HTEiirn Ti^qf ^ gireg $ T firquDi ^QI J I H ^ T g?T ^rn $t 
V) 
^^S^t a t? ^qsft ^ t f f ! ^ ^clT^ gYfir 1 3lY? gr^Yftfrq VftloiT 3fYf 
JCRrf^Tqir jiTTa ^ l ^cft $Y "^  ^^ ^^^T ^ih t l $Tcn gqicir ^ 
qT^ n^  ^ sitfiTf^ q"?" q"$Tn ^T^iri g? $gr e f? aitfMTa $r 
flTc=q"fr e - f w t ^rn >) Tgq'm $r jr^i^ i ^ qg ^Y ^^u $r gYnr 
TO 99 ^ J iH 
2. g_^^Yf?n^t1^f} - v^^ - E1 , ^^ 
3. ^ g t ^ 2, 26^ 
u. ? g t ^ 2 , 6 , $ t cJTT^ ^^ ^ 
57 
% I I. ^mT E n E T^m^ q-$s $^ f e m i ^^u f^ *^ g?flr q) 
\ 0 A 0 \ ^ A 
I I 3lc!: 3{Yt^m-HTg ^ ^Tc.^ $1" f f q l r i gY g t ^gf fT$clt I ' 
jrfg3^ ^ s^Ylrrf^ "% eY "^ q f $*^  1 i aiaf^ i - i^bp^^ nqr 
fit 
ih-^x $r a^Yfijrg ai^itg fgHig, 3j^qrg, nijrffi?f $1- ^Y^^ $r 
i. cqfq^flt^* -flfgjq?!^ \ 2, 126 $ t 5Trqr% 
2 . . ^ $2 . 152^ 
58 
gYnr I 1 ' 
"fTF=^  ^3iYtirrqFq^ ^Tcq ^^f^ t ^ f ^ 1^S?^ 
MY^ ^ 3iYr^^ f ^ i H fT f^l ^q" ^  q)?:ri g? afYfiira $t 3?rg-
qfre- ?TJirn ^ 3fY?" JiqiR^rrY "^  uri ^ r r % i ?$ ?qc^  T? aYf^rq 
3{q^ ffT^ q"? ^T^ri >f H> c t $Y ?ir i qY fcw^ $TTq 37f$r ng q?i1^ 
^ riqcrq q r f ^ JFf^T JT^Y >?wt m q ^ ri qTs «rgr t l f I qgf "hTRt 
gFpf $1 q"^ •Y^  jTrntai^T $Y ^ q ^ r "^  ai '^^n ai^rlijfi I i ^ 
/ / fit V | 
1. cqf-^f! f g ^ 5 - ? l i%^31^ I 2, 149- 150^ 
2. c q f cci fg'^q^ - flfgllH^ ~i 2, 126^ 
59 
qt q"?u $r flpjr e - c^ 3]YfuTcr aY?" c^^^^ 3iYf^T^ i p]Y$ 
vo 
fmn fv^T % ff fw q-T^  6T?r ^ Y Jii^r ^Yrit V?H1- mfg? i 
gY^r 1 
3fPT-q q£^,?>,q^,|^q),Jrfgfl,3ffH^g, 3fr^  3iTfq f^ SPT QT^ I W ?f 
3^?rc! "^  q-^ fyT^ Y ^ oY fqm z-ir f ^ $ r ^mz^ mu, m^Ey sFst,% mm 
2. gsY ^2,18^ 
60 
$Tcg ^ 3^ JiYq 7qpT fqqr, Jifgii ^ aiY^ 3ft ^n ngrg fq^^ i W^-c^ 
^ ^\Yfwc^ ^ flgrg $t 3^t-3rffc! jTJiirr 3itT atlVfa ^CHT $Y $^c^ 
?r ?gt^ ^^  ^gf f^^ I T^y^ mvc^TT^ "^  fisft ni^ q-qrcff 57 J^ g^ g 
Tg^-^r? ??-ri g? atfirf^ Jin $Y "$•^c^ "^  ^^^' % ^ ^m ff^r 1 
-FoY^R qi^  g"^  ^ 1 $iii-e ^ ^ ^ q) flg-fg $Y 7^$ur , fqr^ ^ ff 
3ft 3lTT^«rg3iYfyf^- $Y nPTr! g? SeT f $ SiYf^rq "^  313^ 19 ^ U\ ^T 
aiirnrg gt ^E^ I i 2AmTi $r 3jT^ *3JUrg, nr ?r uivn I\f^T^ % gt 
fTToi 6 1 3in: flgt 3P^  ^ 3 '^^ f^ ^ gt ^reg qji <^m I i 
1^^ -^ q ^ jjq% q"gf£jrqT 3?rn 3f rfq o) t^^RY ^ f^ "^  jm^ ^z 
61 
I I $1^5 ^ atfar^ ^ 27 "^ q f^r^f^ 1 -
jTO^ f^q"fh ^ $fpi " ^ $>i gel I 
^ciq q"2q-3ffciKi T^f^ nfrfr^g qsTEq^ q fi$?i ^ftTcqifro 
1. 3 jYfyrq fqyTT ^ t i f - ^ " e , cr. 3, g-?iYq5 -10 
2. ^ 1 " T. i+, ^ r n 
62 
firnr % f^T fYt sfr diTiiT^ T^^ ^r^q Hr^^r $1- $rCRr ^gl* $^ 
H~^^n q"q"R q-q ^geirfir 1 i q"q $r if^u tr^ Yq gt ffcq ^ cKj-q 
5i^ -^ q TT 3iq^ aiYf^r^ f?Tur=fi ^Y Tq ?[ gt q-TTtq f^ -'h 1, 
f^ T^f^ q-qYf^ r^  3igr I I qgl- 3^ "^  fHi^r^ f i qrqp! f ^ q %i 
I. q-^Yfufq : -
q"q $T 3"fgn q-qYq q-qYlrrfq' e i qfrfr^ffi, q-7^  str JT^^ oi 
63 
q•^t^ giK5 gYh 1 3fYf f i ^ gis^ $T ^f ^^P] g t^ r % 3Ht $r gYnr 
fitir c^req-FrY^^^ ^ ? gY ^rnr % i 'o^ ?^Y "^  q'^tqgrqY fpgY, 
riri^r, $Tfii^t, r n i r a i f q 1 ^r r^ ^qY^n^Ftir *^ '^mr mv 
T\^fmn ^ 3mi=m ^ " f rfiq^Y" gi^q $r ^nPi gt 3fqn I i Wf^^ 
% ^^Yf^T^ ?r 7^?^ aiYir 37r$Y JTfiisr Tq^e: $?-ri g? $gci 1 -
q^^PT^g c[5Ffirr^ t! rarq^^ ?ip=^n 11 ' 
?q5 3"lTJfI q"e 3)7 q-qYfT 3fr fTT^ Ffl ftffcl $Y gfl F5TT fl^T "^ fiT 
ff?[Y r m i i r qgfn ?Y i 
?i£;1DI : - qf?:^PT q1^ 7ff^ -<iiEH-fT=JTreJ?qfT?T -
n^Y^t:qFm~^: q-firJif?FrRtn"T^^ gf^n^ i 
2 
wr f^m rffiT^ g^f ! f^l7i^Yq^5iqH^ 11 
q[);]r}-q^T $Y m t im j?! $giPtY "^  f^^E ?F?fTq" r r HIRT "^nr 
I , -^qYf? ^E ?YHY ^^qeY ^' i f l ^ Tm aYr t^raY ^ iwrfr g i f i 
3ifr?" ^ ^^ 'T^iK f i r q ^ ^ qr JT '^^  > $r?TJi qg r l ^ '^ wfz^ rg ^i^t 
1. aYlTfcq f g ^ U ^ f - ^^~,q - J. 4,57. 1 I 
2. get - q'. 6 
64 
No 
c 
f^gfg fg~5t ^ fl^zff ^ Sign fTn^  gY$? f^^r I i j^rg^q "^  ^ 
'^ f^grrT ^ eYgY $Y "^ r sir ^mr %, f^gRl" ^ nrf^fT^t ffgvif 
f^^T % -
f=T-3r^  EFfg f t fiq^ jqcfffi ^Tfn ailsg i 
qf^ ?f j|(^t-3rffTi Tq^e g"Vnt % i ?ircfo•qq^ f^ Y^ f t fRcir j ^ f i =^1°^  
^ I ^TfqfT q-f!rit gYri g? Ht jfTft "^ g Hfr-qrr fit q'fitci gtnt e, 
qgt JFT"^  j f r^ ^ frt^q^ f t ferfTP^ f^ir 1 i ^rfqfr mT utet gYnt 
nY Ht fit 3"?Tft "fe nrt-fit gtnt, ^^z ^ f 3iJ=ftfirfq gtnr ?# f f 
^rfqf r f t fi^ q?-fiT n^nr ^ % " ornrt" ^ % i 
2. gr?qtftrrg : -
^Tcq ^ qrg "^  31^^ g'R^ F^t^ ^T^a q"gYri f t gpfifiiirfq 
fgri f I f f r i t m^ f t nt^ ^nr aifsTcirffcT ^ fn? ^ g j?rt qfq ^ 
I. 3iYl^ c=^  fguT? mif - ^~^, q". 6 
65 
f^fm ^^h f I 3i'gqiTT ?lTT |^fPf *Y FqHT%1 si^r^r 37iq)Y qftin ^fHT 
g3ir jfi^l" q f^a r $Y ^e" $r "^nr I i SHY CT^R gr^ti ^ ^rft 
T^g^- crqY^  $i^ -,q 4)Y gr^^Yfirfq ^ ai^^n af'^ &in % aY^ r qg1- a-q 
fg^PrY $Y I "^^ ^^  s'^rgroi "^ i^?: gr?gYfxicT qj T^^ $Y FQE^ C ^^ -ri 
I -
wf^ mm: ^ w q^rf^ m ^"faqu^Tf^m cpm^p^n 11 
\ j > / No ' ^ 
tfr^ r: ?f fa)j?Yf^r?i^rf^: $^ <r ?iY^ q^Yq"^?r 
qse-Y f g-fer^r^qn: $ ^ q"^ >^PTDFirq»c!p=n: 11 ^ 
c. >o t 
1. 3iYfyrq fqHR qqf - ^ft-/; - J. 6,$rf^5r- |2 
2. ggY tr. 6-7 
66 
irfeTSfr $r crffi sfft^ 310^  aiHffr ^ *^ fq^irql" q^r 1 
/ NO C\ Nil 
^Rifnirfq "^  T^m $Y 3it^ 3rfq$ ?qs? $?^ "^  $pi? mf 
^¥fmT q"<r MTt" 31^ ^T^ f^cft, $flffi?Tl" ^Pl grvlH $ t jTHT I 
q)t f$fD]f ?T ^1 Q^t gYfe-iff q-f H'sjri g¥ gi^ H $r^ ^ grfcpin 
3. q"^^YtiJr^ : -
q-^^Yf^T^ $r 3i«^  %-$qr cmTg $t 3ifgf"c5^fir $t grtir 
n q r ^ q^Tg $Y q"> q"^^ ^' ?qi fTT mf^ Z^T I "gffqi 3rffTf?-?f! 
$i^,q ggf q-? 3ft 5^^Yftrr^ ?Y "frzffn flr^"h I* ^ f ^ g aq^t 
1. fqq ggTH - g f o t y 
2. 3iYf^r^ f^lin mf - $ft-;i, 51-13 5 gfrH $1 fTT?-
67 
jfqnp^ f ^ D j q"^^P''i: q"$TTqh 
q-^ ^T "^! g?T q"^ r«r l^Yf^ fi gYar ^ ^ - j q T ^ ^m^ ^ H^^ ^ ^ j^?g 
?r ?YI fTfq"?^  giYf^ fi gYnr I i h^~c, ^w^YNT^ % 3i"^^q fqt^i 
312^  ^ t j ^ J i r ^ r mt ^m ^th I' i f^^ 3\^ $1" j^i^rg^r qrfg $t 
5^T^ "^  frl? $fg 3itA H t^J^ T "^  j q " ? ^ ^ "fgl^ l fl-qf^ aqY $T 
3"q3?Tg^ r mTf^T % i q^^Yftfr^ "^  T T ? ^ ^^ Y f^t-^ c^  s u r f q"^  JJ*^  
g? gY I '^ ^ 3?1" ^ ifPTor i ff f!3q ^-G ^ q t ^ q^ ix^rqrfT 
grg^ gY I qg1" a^ fiYij$«r HY ^, ^Y q^N ?f fq-m-fqH?fi f, 
n^guT qnj$ ^ ^ ^^r f i ^ 5 q"?qT^$t ^wt m^RT ?,^f\ H gY 
nY 3Tt 31X51", 3jq^ cirf-grmY }i $t ^wt a n n r 5Y$ g^if gYnt i 
qgf q"? 3i^ n^ ^ tim $r 3ir?Yq" $f ^ $Y en "^  w ^ q?fifi 
f f m ^mr 1 i m\ qY^r ^ RTCTIJI ?req ^T$CI eY ^Tnr e i 3in: 
qgf q"^FqYtirfq % i 
1. 3iYllJrq fgqr r ^qf - l^^ -^ q^, q-. 8, $7. 13 
2. ggt tr. 8, J q T g ^ 
68 
X X X 
J^ ^ W f^ $Tf ?^ rj^m ^ 1 1 ' 
% 1 qst q^^tf^q 1 i 
mm^T I I "t^  f$?i1" qtiii $r g ^ ^^ri ?,^^^ aiY ,^ 1 T ^ ^ $1" ral'ril" 
^ofh^T^ ^T ^^m sTnri S¥ $grl 1 -
iTFnflT j^Tfufi: ^ija^ ^c^: Etm~^'mr=^m i 
/ \c so 
S^YT "^  3]g?T?- q-^  Tfm I ? ^ p n r o) nurr di^-^Q 3iPFq JTSH ^^nr 
6 1 $]^~5 q5 JTDiYfqra q) a-n^n sirg "^  3 i ^ ^ HT^T ^fQ^T^ q"r$ cgf^ 
/ No -^ 
^ 
1. nff!?TqJ^?r=q - g^Tq^Tn fffg, q". 167 
' c 
69 
mym a^ «^ Y^^ f^l^ f[c^ §^: ^T: 11' 
No C« Ot \0 
flgrcmg ^ t gra ^ tr^ q"?- ??ffh g? qs$f 3iY«r aig^? EHT 
grnT 311^ ^ ^ii flPT?" >I ^ ^ ^r?" J o t g | Ug 3i31fiq^  mf^ ^ t 9 
^5^ afH^TTYfqr^  :-
j-fiTfl q"^ Y^  "^  ffi? 3irgg"^f % f^ d\mTz 3\mT^ ^ a^far gY i $rcq 
3\mu "umT ^T^^ ^ m^'t ET^t gY ^qt e f^^ freg qii ^Tc^cn 
^ ^Tfm sY ^Tfir I I $i^ -,q qiircg >) ^H f!rg $Y qt aitfirfsi $t 
1. aYfqri^ f g m r qiff - $1 -^^ q, q". 12, dargfo? 
70 
qfflqra 312-1 ^ 3 i ^ ^ air^ 'qir^  ^ r q"^t^ gY HT g?i 3^tf^T^ ?i 
$•^c^ $ t frf^fl gf{ er^ 'g JiYf^fi eYcrt %, ^ T I ^ lu^f ^z q | g r r 
g-c^g-gtr:$?Tii^rq^gr3--Jttrfn i i ^ 
ri^Tt $ t ^ t fTflr"Cfi gY ^$Y 5 1 w n : qT^$ "qj g?^ ^  rfcr 
"qi aF-1 f^T^ gil^ ^~ci % ^f^^ dftz fTT^ Y jTTyrg $rnqq qit a^s 
flgr^r^r ^rFi^r^ aicRr flgYffrg "fei^ $ t JC^D-^T ?f gq? gY a r f l 
t 1 
?Y 3if3?cqf^n f^nY 11 
2. ^ Y cr. 15 , j^TB^rq 
71 
•^nr % 3iYtr 3i?iY? ^n $r ^rg^ gYnr e i ^"t q-fr? ^ "^  ^^m 
3-^qrg^T ^req >) qfnq-m $Y aPi~q ^r ^^f^ ^m\ % i ^^_c; 
nrYferfq $T 3'qTg?"oi "^"h g? z^\ T^w^ ^Y aY^ 3i1ti$ Ttmc $ r^i f-
crfq^rYcRfirfsW-qf^ta^ ET gr?T gT q5[ "^  -
cq^j^gifg^H^m mi^n q^ -RV^  qcrrrq"?: i 
"^ YiSTs qf^ fl-^ fl m ^ ^ ^ : ^^Tn-^rfq" 
3ifqjpq ^r m jHt ffim g3fr q r i ^ q-? fiMer ^ I grfii 
1. aiYfoT^ fq^R ^nf - 5ft-,q, q-. i7, $r. i6 
2. ^gt qso 21, j ^ r g r q 
72 
f^m Jitf I ^}\ ^^m^ ^m % qYsT >f ft- zt ^z q r gr^r C^PT 
qrti^ "^  finPT ^sT? gqg m^ 3I5R "^  sqn ^ HJi^ r e n r 
t ^ XL ^ / 
% 3\^^ sY Hr> afrrq^Y %T H ^ Y ^ f^^ I i ?7iYfin=^  fY qgY 
NO 
irqfn fg-qY ^ ?H j^TB^rq ^ HY " ^ Y ^r fi^ fiY I -
PK:jiD]?:nq Gfg^  3i^Y?^Y, ^^^ ^ ^ fgqY "ifi rYt^Y i 
X X X X 
^Yfn 3"^ F^ q^Y CR qrTtrY, ^Tfi^ gYn I AY IRSI $RYI ' 
?rrq gjY $3fr Iwfeifi gl^ ^ ' ^ "^ r f ^ ^m "^  3Tf?r! 
aiTcirn gY^ q"? ^rn qe"-q;? ^T tYh 1 i frti ^m ^Y i^^ ft ^rnT 
?f ^fuhiffi ^r q"5rg qe" q^fir % i an: ^ f $ ^ ?:?iYfiiry M^<^UI 
?Y ^ 3 ?Tse "^  c^ ^$^1^^ 5i T^^ q"^  HY ^nY I i ?IK^ $r car??-
giEq f^ ^^ foi giY ^iYlirf^ ?Y qfrfq ^ n^r 3}Yfgra ffi^ P=n fY q%T 
I. zniTxf^^^T - 'h]^^Wy ffcrr. nffiT JFrginqt^ ^ J^t^l'T. 105 
73 
7. f^at lVfq :-
/ / N o 
H^ D[f4 ngrcTrd ?TTqfir q fg«rr^ri i 
\ 0 V O C NO 
/ NO 
^YS^n^^rg q^q^gq"^; $"m^?TTifirn i 
V ) / ^ O s o NO 
^Y ^mf ?Tiig q-^  qfcffqH cr^nr qi? a A 1 ^u^ aq^ "^ 
qi fFj? qffT5 e I f ^ ^ 3Jq% H^^iTsY ^ q^qf3fTTHf ^T l^fT ^T ?l<rYr 
/ NO No 
N O ' 
I. 3iYfyrq fmn ^f - $i^-,q, q-. , $r. 
2. ^ t - $ t e q CT. i+I JqTsTD] 
7k 
?TTqf rf! is t^r"^ ^Tc\T ^mt ^^T (11%* ^^q I 9 
e^^^r ""^rfci" ff^T sT^r ^ n gt fi^  f^q- ^ JH? $?• 3irnt I i 
8. ^r^ftfqr^ :-
$?nt I -
1. f ^ r r t - fgrg^'m wrq fi^^, q". 208 
2. 3iYfiJrq fg^R q r^f - ^ft-c, ^T. 20, q". 20 
75 
trf^ -fi ^ $1^ 55 F^"^ T^" f^ ^^ i" ^^ "^  ^ I J^rf ^fffl cirfifl "^  
-f^Fflr^ ^mr I f^ Ft>f ^m^Tf^ fr^ iYfHfi gt Jofir I i gn ?n=qA ^ 
$i^~e g u r QTrifl jqrg^D] "crfta? ~ 
\ 0 C No 
\ 0 VI NO 
gqq qit gfr^rf^ >i nTil'T ^g$?- dCr^ gr r fit?r S T B R sYsqjf m $r 
fir 3injrDT 55?- rgr I 1 
VO NO 
jqrg-R3Tfn $Y 3iY^ J^qtf 'Crl $^f! t 1 I q)R 5)7^$ qi SiYfUTCf qsY n$?" 
fg~q1"-?TrfgfM ?r qg jqrg?:^ "cgir ^r fiqifir ^ -
irfi] q i 3iq qg^ ?Y, q^T^-q^ ^^^ frY q? n^ 1 
0\ No A No CN 
gpq;^ ^q;?! fqqY m^ frY ^ t ^e1 ^ f fq q-nTn cfo^l 
^'fq $ t ^rn^ ?Y jfcl^ffl^ 3 i r ^ e t qifg? t e n q) qi l 
qt^gl- g m f ^ ^ n $Y, 31^  "Sfg $gr m^t m q q^ i i^ 
' NO 
1. 3 iYf^q f^uu gqf - $]^~q, ^. 143, jqTB^q 
2. ^niyf-qqiT-q^mqTH ^trgf^-x, rfqr-rinnr i?^gPiQtn, ^"o35 
76 
c^i ^p. $T, q"TriTf1 ^ - f r i ^ r ^ $Y, t^qJl ml ^T^ % •fg3l'Nq qiY 
c^  \a « o • 
9. fH^frTfyr^ : -
rqotr ?r Y^u $?"fh E I ^req '^ jf^n ff^ Ji $r cr^ Y^  $rcq ^ 
sRT fq-ar ^qr J^ TH^DT m^ T^'^ $Y 3iY<- afq^ TPEC q^?" qf;r 
e -
1. aYf^ra fa^r^ quf - $i^-,q, r^. 52, q^ r. 21 
77 
^gl* frnr i m: qgf ffiJ? $r ^T^ "^  ?TT^ ?TJ^ gq frh g? ^req-
qifg^ Y ^ ?<rri g? fc^ WYftrf^  "^  T^^ Y^ ^q^e" 7^qiR -Um e -
^prffi gf fq"^  fnsr^ T "^  rir^ Y^ HY 3i^  nrtj ^ ^ ^ i 
T^g"^  ^g "^  ^Tf^h ajrq^t Esfe -^  T^ q-^ nYfci n $1"^  11^ 
fq-qf[fl "^  mi^T f$?Tt ?^Yfm $r ?TT^  ^g^ urgnt gjrtfn? lY r^^ r 
^t ,?i^r, Bfg 3{2^ fg mt m ff forgra ^ f v^ rgt I i jin: 
10. gq^Yfijfq : -
1. 3^ i^ f^ ^^  fg^itr ^ f -^'^, q^o 52 jgRq 
78 
A So 
fi^g f ggq^ $r q-^ Vi gYnr I i ^^h f ri? ^qi gq^ $T ^^P] a^Y-
qrtmsT $?>! %* -
So ' 
r^iY a^T?5iiTi]g?-r6 fguiti f^:?feq?"Rrr"CcTf3i: 
q"Y?TFra: ff^qqj^^flg^irq cmTT f^rf^ qi^  gf ^ n 11 ^ 
crTsTBfY $Y jfT^ ^tfir I 3fY^  3i^ $ ?-rH jrrcn foi^ 1, c^-^t o^  3f^ $ 
I , fq;^ Hi" ^g ?3ft ^qinr ^g^ I aiYf ?TqT 3tii^ ?ftfn -^gnr e i 
^frYfri? ?$ ^rr qf?-^ tsf^ qj $RDI f^er ^ s"^  g? sFjgp^  fq^of 
q"?" gg efir $^nr % i 
I. 3fYfqr^ f q ^ R ^ f - \^~^ ^, 51+, ^j, 22 
2. g g t q". 54, 3"qrg?-q 
79 
NO 
I 1. f^^Wofrfqrq : -
« c 
\0 NO ^O 
1. f ^ ^ R t -fqS-qHTq TOTq f f l^ ' , q-. 180 
2. 3iYf^r^ f g i l R ^ f - ^l^^p, q-, 56, qif. 23 
80 
•^^ -^ q fT m I f$ ^iTc^ % ^ti eft ^m f^wft SRT 
?Y^r I 
12. JTOlTfiTfa : -
gsY 3ifa$ fiT^r ^ c^^^T >) fri? "$q-" Urfl ^ "q-" jq-fl^ cnJlT*? 
m^ 3{mTT ^ ^TrfT % rlY JtTHJltf^ra gYrfT 6 I $J^^q ^ JTO^ qiY 
qY^ jcfH^  Ur.fg,q[,3icr aiifd ^ f^^fq o^ff g-nfl- mw 
qfe i^sq ^ jf^f! jqn^ $r crqY^  f$m gY r^ fiY m Tisq q^Y aifHjrn 
ji?^  m^ q"$m^ ?i frgr^ q) gY r^ i 3injrt ^-^p, f^T.-^^^m c^nm 
I. SiYfqrq f g ^ R g^f - Jl^^cJ, q-. 58 $r, 2^+ 
8 
/ C N 
No 
gg sniTr ? r m^^ ^iiuV %, aifswR &Y§?<r h^^^-^ h "hnr £,?f^ Y-
FirftmY ?f 55" ^t^ "^  ^rrq jfi^r j r o ^ afsfflpr ^ 5 gY ^rnr I 
c« VI 
d(tT ^ nq" q[)Y 3iY?- cmrn gYnr % 1 / c 
'irm' ^ "fiT" ?iK^ T^i gY fglrrft? 31^  rsinr I ^^^ 
'3n" Jtm^ >f ^ fs=T=^ r gY ^^rnr I 1 r^g jq^^Tliir^ $Y ^fmr 1 
^Y 31?^  ?Y 3{Yr d{fm 3i^^pr ^ r ?-gY % 1 f^r«rY ^ as QYI 
fir^ JiYg^  n ^ $t, JiY gY $?n $ti?T 1 
$gr $?"Y jpi^ QY, 5"^ cnY^  ^^ II ^^ 
fq^ 5^gr &r$Y ?gfn, 5e-ci ^ fs^&f^5r$ 1 1 ^ 
No 
qg fq?mn ^^'TTfli I , .V^PTCT-^ Y <^^ p|g 1 
1. 3fYf^q fgqR ^gf - $i^ ^e q". 58, jqrgrq 
2. f ^ g R t - f g r g ^ T ^ i TOr? fJi^, ?,?g,3T- 216,188,208 
82 
13. f^qTciYfirf^ : -
cqf-?fi 2713i^ 3Tffi fl1-g gY ^ rn t I , ^ ^ q-r f^trrfltfirrq gTnr % i 
jtTH^ ^ t jrffn ^-^ci ^ 3iq^ aiYf^rq f?i j i r^ ^ f ^ ^ m qr fg^rR 
g? $grf I* f $ -
rf^fi Tmn q"^  zk ^^ jrfijqrY ^ ?^i ?"r^ cqgpqr stf gY 
^Tflt £ 3"rTt ,q"f R f^qrn "^  j f^n cr^ •YJT ?f ^T^^ ^^^ 6\ ^'mr'k i 
$i^ -,q ^ t^qraT wt arfn^r $Tc^ $t HT^cqgFqr qjY agY f^q" •^ ^^ * 
FqY$r<r cfiY % i fff^g^ f t j ^ ^ t qisr^wffr '^  ajTur? q"<r fN^Yfdf 
c^^^T *^ ?^r ^UT % i li^^,e f^qrfiT ^ r HY g?ft q-qjR jYt^r^ 
"^  3iruR q"tr ?fgYv^  QJ?:^  $r f^^ "^ "h I* i ^ i ^e s n r q?(in Y T R 
I. aiTfura fqi^r^ if^f - ^I'^^p, f^. 6o, $r. 25 
83 
Friqf ^Tm^ ^^Tfn f^^^: $Tri mv^ ^ m i 
fy3^ =)- q-Pq gfjj cqf^fl "F^^ ^ t iX&T ^ ^ - ^ ^ i g»?-*h f I 
fq^i mr^ qit 3iY^  ^YfiraY $Y j^= i $?r qar % i 3fci: gn f^ qTf! 
3iTt Jlfcf 3iYt giR, J^qY ^q^ f^  dCtX I 
qY?i^  ^ f^^ f^ ci g^Y, $% g^YI c^yx 11 ^ 
"3fYY" "f^ q-ra gsr q^ gY^  ^Tfq^r rr grnfr $Y wrnn^rfn 
3iYf ^q^ rr gji$ siYfnfi $?-^  "^  ffi? fmm e i jqfn ^rfg^r fY 
j^fi ffafl" ^r^ jTT r^^ g ^Tf^$^ ^ f3T^ I , f^tm^ I i ?$ Y^ fm 
a ^Tfmr ^Tm Y^ ^ciY gf % ?HYfr!? jtrq^ Y jrfc!,grDrt,?iTgD"g 
1. SfYf^ra fouTZ qirf - I^^ -^ ^q, q". 60, J^TsZ^ 
2. f^rrY-fprg^T^ cmR fjq ,^ q-. 172 
84 
$5 3iY?- gt gY Jim I , qfi^ T ^ f jpq gT ^mr I i 3in: f ^ u Y 
^ f^qrnYftr^ $r j f ^n ^^t^ fmr % i 
fTc^ ^ grffmiTDi m qf ^ "^ "^  j f ^ n HJfl^^ >i a^ m m^ 
fp^Yf^ T^ 3iY^ 3i^qYfVfq $Y fficrr I i M^'k ^^^w $T t ^ t R $fn 
g¥ $J5^~s aiYfqrq fnsT^ ?Y ^Tc^ "^  fn=qA ^ q%!r ^ 3iY< ri ^ ^n^ 
\0 / its 
f I 31^  gJl JT^ ltT ^ ^"k T^^ $Y "^^I I 
\k. $Tp1Yfi^ f^  : -
fqcq" I I $i^ ~G ^ g)Tp1Y1l^ f^  $r T ^ ^ ^qs^ cp?-*h g? $gr I -
$Tc^ ^ ^^ $TriYf^n 31^ $r f r f ^ ^ gYar I fiY gg "^ar 
^ 1^ 1=1 3"5rg?"q "^  TirLqii ?f ^'m-aYf^rM % T^^ $Y 3iY? d\fm 
?q^? f ^ m I -
l7Wir fTT f g f ^nT^^ r q f c!?l4 frgf^t^T;!! Jffn: I I 
3i^fi: sY^ ngYnsF^ J^LBY er grf^^Yn A^ I 
I. 3lYfyriT f gUR mf - ^ft~,q, ^. 6 2, ^f. 26 
2. qfgt q". 6u, j q r s ^ q 
85 
5)T irf&n ^^ ''^  ^tei ^roi I i q^&rr 3i>^ ^ ^ :fr ^ $ ^ I fr^t 3f^ T ^ 
^ vo * 
qg f c m q ^ t R q , ^T^ , t ? t i r Jltc!, ^ t f a i?T cTqiTT oi f f $ 
''^^ w rfsn gY ^rmr i" ??T 3Tfqs^ fl ^"ra'N f$qr ?r j^ ifr qiri 
gT gr ^fn ^ mf ^^^tf'^T^ % ^ r q)Tc^ 7^ ^t dCrx aty$ JTC^  SRT 
q"^, ^Tfil', %ga 3{Tf 5 qrr Fjq^q ^zrm ffr n^q ^ ffr^r $gr ^YH 
eg^ 9 fl^ :f^ ^ ^ qigr f^^Y^ Mh gY ^  ci^  ^fu fcim qr 3^ ' a 
m ^^T 1 3fn: qgf "f^<r^Y" q"^  F^Y^ nifinqj I 3iY< aJinYfyTa 
•4, 
5 
15. '^"^Yf^f^ : -
I. ^T^Trf~^qiT - . crati^ "^^qT^ , ^. c\mT WJ^'R^, ^, 108 
86 
VO NO so 
c. 
^gf qin Rfqcff ci)Y LiRT ^ r f^nY tfr ggf a^ qf?H ^ 
- l "^ f , ^ - f Cl^ ^ 1 2^  ^ f fg"cr?l, ujgf fg^c! ^ g g f f?EH 08:1 gY 37"^"^  
so \e 
qx^TFz-iPT gY^ ^ ^rm f ^ n q gYnr % f? qg qgt ^ I 1 
^rq $t m 3f?fi t^rg $r^ a"q ^ qfg^c gt^ ?f qt q?t % 1 
^qt jmiH ^ qf^q^H, fgf-irfq qit fr^ff! ^ qf ^ q ^ , fqr^ n qqcif $t 
?5 j e r g ^ q 3iY^ "qf^ a? ~ 
MiT^ Fui $Y grfe^r ^rq " ^ .1 ngfqq qpt Kt mt "ftrfnMti 
I. 3iYfyfq f g g r ^ t j^ f - $]^-,q, ^. 65, $7. 27 
^ ggt q". 6 5-6 6, J^^DI 
87 
16. qi f iYf^rq : -
\o / so \o 
^grlTTir e I ^c^tfiJrq OT 7 5 ^ f^'^RH ^i^Fg ^1" qiFf^^f ^ m 
\0 C NO \0 
Vo 
I. ?T^yf~qq)r ;iq"^ta^ c^Trir jq^frgRgt^, q". 363 
2. Sitfyrq f q g R g^f - $]^~,q, q^O 67,qir. 28 
3. gg t , q". 67-6 8, JgTeroj 
88 
'^ ^ 5 3fq% zT^ m ^y 3iq^ q^ ^ $T "^ qi? ^ "RT ^^r f e m aY^ 
3ifi: mf fqcfrq- S R T f^iYfifr^ $r tH^fg I i 
No 
^ >Iu? ;:f"^  ^"ij "^q-ffY qf ^  f I ' 
jjY^g dOrz ^f\T^ ^T ^ fmm I i mgf?Tg q)Y qpi^iYcinr w jn"^ 
q"rTO $r ?>%? '^T^E ^ $e?3Tf[ 3fY1trr^ $Y q"^ qj^ rrr % i TRTBIT 
^ ^ ^ qsY Jf^fl I I 31f[: qgf ^eiYf^r^ e I 
17. ,gflVf^r^ : -
tW l - q"T^  5TTT f ^ qf rfrz-if n ^ q?$?- qiTDf f "^^  JJ"^  qn 
31 r f^ ?r JHY "^  ai^ f^ q" Tqrgcrt" *^ f ^ t ^ q ^^m gnYfirf^ I i gn i^ff 
3iYfyT^ mT m^ qrclf! ^^"h e? ^ ' ^ -q $grl f -
q^ Tcirr^ ^ ?TTygT5i:fT^,gr[YlTrf^ ^fiYr^rq 
Hc^ i^ f^Ar mT^T $^Yfn ^^J IPW^ I ^ 
1. flfn^ni Ti^q - g^qmi^ f^g , q". 174 
2. 3iYfqra fgUT^ g^jf - $1^~^, q-. 6 9 ^T. 29 
89 
g Y h l I 
j ^ " ^ ^T eol^q m m^ frYfo-fiTfu rfgrf? gY i 
fTrfa-HYfq HgR $ ^ r ajTfq s f ^ n ^ ^ "T^n^i o) Hqirq" 
vo 
5t q^nr ^afr^nr "^  ?n^ q"$e" gYnt e i qgf % sqirq- "fe ^t^ 
I. aYfrn^a fmrZ ^ ^ - ^^~,q, ^. 69, Jqrg^ci 
90 
^iTc^ qf ^ qn "^  ^^'U^ % ^ m mr^q T^T^ $Tc^, qTr ^ r ^ r 
^ "feir T^>i fiY $Tcg \ ii nrg 3if3?2^ ui^ r lint % •3\~u^^ 3ifh 1 i 
qg tlc l^" gt f f c ^ ^ ^ I I ^ 5 ll^il" *^ g^$r 3tqfl f^gfe ^ sY flY 
$reg $7 f!Y^ a& ^ ? gY oir"^r i $rcm^^ ^JI^YH gY^r \ $^^T 
31 Yf^^ gt ^re^ 2^^ q ciY q"^ rf3ia $?^T e i ht\~p^ ^ ^ ^FT *^ 
^ f^qr I 1 a^ 3"^  q'f fg^R $Rr am'^ e" t \ 
18. cTf^ Yftlri? :-
jfm fYfc! ^ f q^ Y T^ff $Y flrg ^ ^ ^g^r nrgYfiTriJ 11 
litres. UT^tf^w'^T T^^ f^R^rfr^r ^ 5?i jr^r^ F^SC ^zh I -
flc=gfNfirf3WT^^ mrwf^qrfif $^ ; 11' 
qfq ^a[ 3}CRY ?;iHr *^ f SflY J^ rf^ qi ^T^ ^T 3f ^ H 3lf3«PT 
cf)^  z^% qfn rig5^ $r qYq frfr^a mr ^nr I nY qg $fci g^^ 
^'grqt ?4 jTTg^  gY mwt I i $i^ ~^ q ^r fq^r gair jqrg^q gH*^  
7q[?q- qiY 3iY<- aife F^I^? ^rnr % -
f o fg Jffq qrfDTeiY'^  iKi'^ qYq^ gr 
I. 3iYfgf M fg^rr mff - f^t~,q, q". 7o $r. 3o 
91 
q-rf°rqY "^ ^m ZE^ nfv\ TRn^ $^ mr ^T9I fsfr ^ f gYnr 
gY, q t ^ gY ^T ^Tqr 3iY? qT% gg i;^ <rgT gY ^T ^^ r^  jigq $^ 
rgr gY 1 
qg ^Tfl fTr^ I f^  tnrq c[535 RE:^- Tg^ gYh ^ cTfg $ r gi^ R 
fmr ^^T 1 3in: qg nr^Yfgrq $r 3fiin jqisirq $rcq "^m CPT 
flrqr-qtq'$ ^^ q"^ 3j J^^ ^ ^ g^ q^ti i 
vo 
qgf q-^  qrm ^ ^ cqf?n «r ^ % i ^ ' S R qsY urm aiY? 
3:|^^ $Y cr^^r JHPI^ ?" miT $t ^r^^nr qsr Y^u ^imr % i HfiTT 
^Tn^PT I iFT flrg "^  Tf^n gtin ^ Hr^Yftir^ qiT ^ gf^ Fqt? eYar 
I I 
19. fTrgYf^fq : -
1. 3{tfqT^ f g y R ^Iff -$l^-^q, q. 7 1, JqTg^q 
2 . ^Cf"^ .VTLi ;- |^ ' _ 
92 
f^R^efr^R trfff}^  HUrrfrg 11 I 
c 
NO 
ffrg 1* ^?n cJTf-^ n ^ r cqggR H ^ *^^ ^ rsfiT % j?^^ $JI1-
c v> 
fl^Fq-nf "iiqr^H^fT fg | fn^g nsnT^ 11 ^ 
/ No 
3ig?^q73fY "q5 l^q ^ ^ cq f ^n T ?3ft f ^ S R ^ ^ arr iT I 
3iRcTf^$ ^q q"$e- gYfir % i aic!: qgf fT"R=gtfMr5 $r q%: f ^g^ 
I I 
cT^qYfyn $T 313T^  gJI f g - q t ^TfET^ ^ "fel nY 31^ f Jqlg^W 
1. aiYfm J^T -f^yR imt - ^ft-^q, J. 7 2, $7. 3 
2. 5gt fT. 7 2-7 3, JeTe?"OI 
93 
m^ t^gr^Y "^  firg q^"?r,q)Ji^  57 ^ q f q-5T?H gar I I 
NO / >0 
?Trg JM $r tTi^ i PT ?i f^^'^E ^z <rgr % i ain: qg Hr^Yf^rq $r ?q5 
20. 3if3iP r^2#fgTq : -
aifgriLg; q-^ rgeiY ^^ ai^miH gt aq^ trnY^^PT a^ m ^\f^^T^ 
€T ^qsg- 5? q ri^ afj^qruYf^ra gYnr I i ^"^^i q^Y g^ q^rfr^r 
3if3i,qTJfrf^g. % T^^ ^Y m ?^TX Tq^e" $?fft 1 -
Y^fiTBiY €T f ^ r ^e" fq"^ sY frfOTT q^ 2f1^q"m Tq^c qj^ nY 
I f!^  ^ FF^HY $t fTiTc^ nr $Y srrfn f^rrn $Y ri^qr rj^ finY I i 
$rfr$Y Y iFfTcq ^Y "Fq^c 5?:^  "^  'fm $i^^q ^ Y^TR 
I. siEiDFTqrqriY-^ . g-mirf^RY.fTqiqg f ^ r r r Y -^^ -q'. 1^+3-^ +^  
/ 
2. 3iYf^rq 1^1?" ^ t - $ft-,q, q". 74, $ 1 3 2 
94 
Tm I I trf^, ^ 5 "^FTT I , nY qg ^Yo ^ qtn?- iic=ir 3ff^ i f q ^ 
cv V) 
Ml V) 
o% No V» ' 
q^Y ffni^ -g)^  q)g "^nt % f^ 3^ fg^nq "^  iri? a-^^r |eir fiY i m: mf 
^f^^T^f^f^T^ ^Tc^ ^\ aY^ aitq^ q-HT^rnt ^ r irgr I \ m ^~^^ 
q-Ts^  q-^  gf ?• fqri, nY $f^^T q^ crgR i 
??i q ^ $r 31?^  fiY ffTLiRDi e f qT^ 5?T^  ifi$r 3if J^ q^rm ?q^c 
L'qf^fi gYnr % fqi qrqr q"^ ?f $5 ^g^ gYar, irfqfn nY Jii^g ^igr 
3fY^  ?T5"nrrq ?r E^ fnm"^ % aif!: qgf 3ft afl^ crrqYtiTc! T^^c gtrir 
2. i?5Cr ^ JP l^T^c t^ 
95 
c. vo 
/ NO C 
^ n ^ J'Tllff^fl gtflt 6 5 Fft-fit ^^flt £ I q)Rel qrl^ >[ fv^qft 
^Y qrn T^T^m ^ ^Yrll" c ^G q?T<"T i^ ^\ 3|^nr g t q5>JTt 
1. 3lYlT]Tq f q l ^ R g ^ , \^~% 3"- 7 6, qiT-33 
2. g g t - cr. 7 6, 3"qTg^q 
96 
trffi gjl" qfn ^T i^ ^g, aiTRH ^f^ fgr^ ii ' 
NO 
22. HRFtjIgYf^T^ : -
f rdl" Jig P I H ^ m tirg qfr rfii-Ri ^ osg^r ^Tc^ ^ 3^ YfMf^  
qir ? g w v>T^^ frt^sg $r tfr^ iqi I i ^^,cj gfr^r ? g ^ 5?[ ^^u 
31q1^ ?T5r c^q•^^ gg qiTT^ ^ HJ^ fl : II ^ 
OH 
m ^"Q^ f ^ n ?7R^fi^g2i -
^ f i r fn ^gqfjq^tBfflr"^ 3IYEJ1: I I ^ 
1. irfnrrq j^gi^-q - gr^^roifng, q". 202 
2. 3iYf^^ f g^T^ ^ijf - $i'^-p- qir. 34, q". 7? 
3. q s t $r. 34, q-. 7 8 
97 
3i^$ ^ 5 ^ - ^ 5 ^ ^1 HTf m^ ?r fi"cj f at?- 3"^ '^ ^ 1 - HI 
g-fe gi^ ^-ft i^ ^ ^& sfl" ^ g^ mrm, q^^n J^st^i cqrfr ^ fi-qir 
q'"1 t^ crfe-qf^ ^^ lofr qfcr^ci ^^T ^ $Tq i 
^Ti sT i^T Jra ff qt frY qfc^n eYq 11' 
fffprr 3fr q^r f^isir f^T ^ gY i ain; qg ^u mEtfuc^ ^r H-^^ 
23. qfn3frfin=q : -
q"f!Y3ir "^  ^ ? r HgY^nr $Y jqsirg^r gY crfflqYwrq e i 
gY ^T^ ^f u^'tf<Tc^ I i $i^-,a ?gr} t -
qfcmr3i?"oi 5)rcqi]lT3d Tit^h "^^  : 
1. mc^'T^ -
98 
^ JITT $T f^^ei $fi pent $ $r«rq q"$Tn ^ 3ir ^^rar I i ^ ^ q "^  
j?g tfcnn f^^m: ^^T^^ mr^TT] \ 
a t ^ 
\ e NO 
^ t ^ q - ^ ?f 31 Id? 3 i '^o gTrft ^ i f ^ ^ T ^ "^JinSRBff^ q fn 
5R q-^  3ir ^qr I , nYh $Y ^ ?g?- ^ s-fcri §«? $sr j I f^§qt 
cT"trf I J f ^ ^ q?i ^ t 3#fff ?f ^ r r a q r ^i?^ $T^f i r I ^ 3j"t iJtTei, 
fl q"$t s i ^m^T ^ 3iT^r {fts "^  I 
qgf cTYh f f 3f^^^ ri$?r ^rfg^r ^ aiq^ qffi $T f^ sffi cfirg ?f 
^^T^ $r frr^f q"^ r^  % i qfnafTfqra $Y 3fY? 3ifu$ ?qK? $?^ ^ 
•fti^ ^ ftT^rgriY cieigr? ^ ^m $Y jqr?$?• dY fgF?r $<r f^ 
q^ Y J^TY^ f I qg ^irq^r ^ g Y^ qfnm ^r gt aiYf^rg % i 
I. 3lYf^g fgqU ^Ilf - §l^ -,q - JQTB^DI, q". 80 
2. JTfn^rn mr=^ - ^xmr^ fffg, q". 222 
99 
2U. a^qYfurg :-
iY?T HqVJT-fgq i^TgFqr esr Y^q jfr sYcir % i ^ , q a^MYIirf^ 
"^  ^gfq- 55Y T^Z ?«rrl g? ?g"h I -
3iq?24Yf^ Jirqrri ^T^ ^'m qf ufnn; 1 
aq^qr "^  aiYf^r^ ^TnT ^Tc^ Hflf? ^ tT^ q^ni e I ^ 
^ ^ • R Y $r tg^r? ^ f^^T ^m $rt 1 qs^ $T ffrfcr§ qg I f$ 
q^IjYf^cl^ f^f^lcl W\^^\ q q ^ q f q c 4 qu -
7 frf5qg: R a^JJrfJ^J^T^ne31Tiqfq TR ^ Y 31? 1 1 ^ 
1. Ilfn?"m r!qi?"^q - g^qmri ffig, CT. 222 
2. jlYf^fq f g ^ R ^ t i t - gft-^q - ^r . 36,q". 8 2 
3. g g t 3"cjn?"D] 82 -83 
100 
3\T^^T^ $r <rsY I i qf«rgR- ft^r "^ T^ f q q ^ ^r^ ^1- gg 5 ^ 
n^r % I ^"R qsnr I f^  ih fIY^^^ $r m §^ mi I i 
gTrir ?f-q>r 3"qT^TDl S -
viY$ ^ ^Y^t ^ m v5}?-=r fflfs tRi}?Y ^ R ^-Jirrfci a ^ i 
s r l j ^ ' Y ^ ^rt wf^ aY q"qxir$<r "fein g t m^^ i 
3l7f fl 37i rrf f ^ r l IIT[Y ^ f ^^^ ai ia -qqf M 3 1 ^ 11' 
figig 3iY^ qYg^ qi rim q;^  $r gi5R I fuf??^ * ^Yg^mF^]! ^  
q"Hrg ^ 3fT^ Im? ^ 5g^ fi^r 3fY^  3fq% 3ff^  5T?^ t^ q^ SJY?- i'^fn 
I i 3fff: qgf jft a ^qY f^q i i 
25. fg^nYfiTfg : -
jf^riH fgyftq i^TonTfl ^T^'h qTP=n H"?nm i 
^nr^m^Ylin fqiir gg j^ ^Yft^ MrR ii ^ 
1. q-qJ r^S?- JFqfqcil- - fqrgRT^l q^rq fJn^-, q". d5 
2. aYf^r^ fcjqr?" ^^f - ^l^^c; - $r, 37, CT. 8^+ 
C ' N O • 
7 5 ^ q5T 3itr 3ifu$ ?q^? $fnr I -
f J?: md;^ ?:i>t^  f>^^gq?Tr g^citfnqfqcmfic!^ i 
??n1" g | ngj'Jit f t e t ^ irfel^cir q t UJY ^ I T S ^ j^i^ giri fj^ pi "^  
^ -^crr qiT e t Tf^^TR qr, gnrerif rg$ q^ siYq $t c^^^ir ^ l^Y c^-^t 
>i-r^siTq '^ ^oiuj, f!,?r=ci, nfrj^ ffir qit jc^enr f t ^qt I gg arq^a 
fqqT^ qR; e I ^ t^ "q^  jQrg?"Dl ^ q t fgqRYfqrq ^ T^^ f t 
3qcit mi^fE ^ cleg figi f ^q i r f e ^ tq I 
?Tqr a^rgtH 3ifl?rir,^?;pi fi^rrfg J^tq ii ^ 
3^ rTr cqf^ff JiriTf jTgq f ffli 5 31Y?: ^tq ^tqnr 1 jFft q-fR 
f[qr ?r SfJJffir STrft e 31 Yr ^Z "^ J;rq I qgf f q q R gi j fqn fff:=T[^ 
I. 3ftfqfq fqqR qqf - h^~'^, ^, 85, 3"^rg?q 
2. qgt q". d6, f i . 3 8 
102 
26. ^TJ^tf^r^ : -
$•^cqF^ q-tfSiF"53g cqf?n: ?Tgraq"TffiRt ii ' 
^^c^ ^ ^TRlfMr^ "^  7 ^ ^ $T T^^^ f^ gi^ir "^ii-^ q S R T ^m 
f ? flfi flriqqTrir^eYfcncir qTcrgq^f-
vo 
qg ctiiGj-m fJio qna^qFnaf qjt jTTx'Rr ^ q t ^Y$r vj^ r flfcir 
3iT7q qgrif q-?- QTvigT qi Iqi?- feg^ t^ ^ nY qig^r g'r m r e i 
/ NO 
agf $rjqq5 $Y: "^^grq" o^ g^  >f ^rRYfm=a qit j f ^ n 
1. jiYfqra fmn qqf $ft~,a q. 85, J^rg^-q 
103 
^TT^ ^Hfr wfvi ZT%] nm??! HPT fit I ' 
$r 3iR5r q"qYJi I i j ^n tf^nqT ^ ^nitfq?=c[ ^^Tq 1 i 
27. ^^TA^5tftI^^ : -
eYf^q ?r T^^ ?^T jrqsT^  -Fqt.? f $ m I -
3fgnTfimVf^^q7'^ 3iqrq3--qqqTggr ii ^ 
n^tf^mY $t nn^ Ki q-q-R ci5«r'^  gfri aY^ gqti^ "^  ^qrnr 
^Tcg ^ 3 f ^ n 3iT5lY^^ rrviir $Y f^"^ ^"^ 3i"mYgfa $ t ^rffa 3i3:qqq-
^RY gYnr I I $i^,q uT?T q^r^ fl simmfaYfqrq ^r ? ^ ^ j^ 'q^  
~^ RT qrfifi f^ T^R jerg^oi $Y fiflsir} g? gY ^q^? w ^ HA^T >^ r 
fTq5nr t -
q^ rypmYq- t^q-^rf^qiJir ?T$ nYqj Fq^Tsf i 
I. jrfn^rn iq$^-q -g^-qmri fng - ^. 197 
vo c 
2. 3]Yfgrq fgUT?" q u f - $ f t -q q". 89, 0^1.39 
3. ^ g t qr. 9U qiT Jqrg^DI 
101+ 
qgf "$rq 3110" fT5q) 1?1? cftfcT r^g gYl" qg $£^7 St^ Ifl I 
3iT^gtqYfqT5 "^  urmn ^ qrg $r fg^q- jieq f^mr I -
$Y crfr ^ i^HTH r^ ^ gfiq? >) ^ ? 11 ' 
^qt e 1 3fn: qgf 3iT?itg6HYf^q I I 
3{tfg?=q ffT5n=ff "^  3f^t?!^ "^  3fruiT qr g^ q^g E^}\ t ff 
fgiTTT f$qr % I afYflTfq q5 fl-qA ^ FT3ft 5Tcq Hr^  5?T^  fTHTtgr! 
gt jf^  1 ?f q"fR ?f aiYfqTfi ffijiTRi qiTcq "^  rjejiq $t c^rrfRi 3ft^  
37f>) i^r-^  q-f-nn^  ^ fgfsF^ freq nr^f \ TQ^ at?: JH"^  q^-qYT ft 
fitj^r fY f^qffen f?"c!r I i qg ffTiir=n ficq % j ^ ^^^ argf ^r 
^f 5^ f^  q'^ TH f?"fir I ^r ficq ^ nY^q^ ft jfnsor f?-ri f i 
^-Gi s r r r qffiqTfeci 3fYf?Trq ffr^ir^ mr m ^T^^ ^gq ^ JH 
3iYfqrq f^qftB ^ I ^Y cqffff "^  ^ q i f ^ f 3iYe fTTirRf fgfTB fT 
fqLjrqq^  ^^fir % i sfrttei? \^~c, ^i frf<fr % jrn<ri ^ nflFi -
I. f ^ R t IT^J^X - ujjp=;^ T^ lqTa ^-FTrflT 
105 
fTt%n Ht^e^ ^n^r $r J ^ T ^ ^ gjir> §?! aimq^ $r ci£j-q I i 
mt^ 3ft: ^ T^ 
c 
106 
^r^^ qi f$f[1" ?qi :f^ ait^ cpR, ^ fT,ugf^ airfq qiY eiqi^  q[)^ c^  wt fI'^=q^^ 
Rsrfci q5 qfciii"RY $t qffi^sT mzh ^ , rrf?^ $i^~q ^ 3ilTqcgfTO ait?: 
% 3i-n^fl f ^ T ?$ q) sT*rr ga r I i i ^ ffier^flf ^ cmTr^nr at?-
q?e"1t^  cq-nmr 55^ "^  ^  g t frn?^  I 1 ^ n t g^qrrY qiroFT I 1 a n r r t 
?g qi^-c^[^f^^ % frY^q^ q)Y HJijinr ^ err-i j^sirfnci f^ ^ ^ fifl^  I 1 
FqrtpfT m^h g? mr €T ^^^^ % f^^ n r f e^r I 1 3^r?^t^ $Tcq-
jiTTF^  "^  fFT^r^fi sofTTn^ 3jrq^grq 3fYf 3ijiffn "^  ^> ^ rg^f nrqrrD? 
^Tq^ ^ ^m aq^ ^r qri^i ?q^  ^ ^g-f ^Ys fiqi I 1 
107 
fr't^eferq q"i5m: ?TJIT^ 3i2^ fci ^^^ ^ ? T T ^ % i aTtrrt $ft~2 ^ 
q5•^ c^  "^  f^ ^ 28 3i^ T $Y ^Tcq-?Tt^e^ $r sTtnr ^ m r I i m 
eYfir I f^  "sl'^fi qoF qm 3fYf^r£r ^ i qs aitfqrq sY ^"^-^ ^ 
3iYf^ Tq^n $rcg nrgY >; arqr^ q"? gY fijqirr ^r Jiqinr I i ;s?fYfpi? 
63q J ^ ^ ? r c q fIrgY $ 1 f^Y^q^ q5 fT-q^ "^  3]:^ ?frflH $f>I -
1. q-q^ n 3iYf^tf 3iY^  frY^qferq : -
j^q) ar?"! f g ^ ^ n q-qYf^q ^reg ?iY^q§ $Y ?qj fg^i fq^rr "^nr 
g3iT 3"^ "^  rfY^q^rq $Y c^^HT f^fir % i anriM $1^-2 q"2YfI^ f^  "^  
?q?^ q- ?Y f^ TH ?Tf^$r fiRF Tq^C $ r^l 1 -
fcic^ ^ 'tnm\ frf^n^iff^^iTf^ q"q^  i 
• CV NO ^ 
n-qpi^g $Fn^Y ?-m^g ^T^q^ 11 ' 
\ 3ititri fqi?TY fq^i q'q ^r jfcic! jT^fn ^ q"$rr ?IYHT 
q^ r^ q^  sYfir % ^  M^ qjqsiY qgnY q^  JTFCIS q"^  qK^nrr q^ r nqr ^mik\ 
I. a^Yf^g fg^r^ mrf - $ft~q, q-. i+, qir. 11 
108 
q"q q) q'^TTIJl'R H Y ^ S ^ $ Y 3i=7Hq=Tfq ^ T % qi 1^ ?^ JiTJ^PT "^ ?^ ^ 
/ \0 NO C« 
qi trielq) $Y rir! 1 I ^ g f ^S^Mt " 3lYr g-qTRT qi JlFfl$ ^Z ^VS\: 
q7rc1?"1" 3iY^ ^ - ( ^ ^ $ r frlciq5 ?5ft "q: g"^ "^  j i T q U 0"? 3iYfqra i l fRr 
$j^ ~,q qi aY^qferq qit ^^^ 3irqr^ f?rnr ^ r c^Tl^ % fp^ qi^  ^ qrq $r 
q^ fn I I 3 i "Rr t qg f ?lsq "^  FLIPT q-^ q-q qj l q-qYiJ $?•>} 5 I 51K^ 
q-q ^ f ? " 3iY^ 3 f ^ f i FFq^ ^ q"£f?fl g Y f f qire^ FfY^q^ s r t r ^mf 
j fYuTfg q^ fg^ r? " f f m = i q-q r^n 3fYni f^ ^ g f v\t^ ^ ^qf^f j 
n l ^qC^ q)t cT^uj?!! qi<"nr % I ^ i f ^Z ^Tq^^^ f l 3 f Y f q T ^ ? ? j i f ^ f l J ] f S 
I. j i t f ' n r q f q q T ^ ^uf - $ft~q, M. 4 , q r r a 57 fTT?" 
109 
$ft~,q ^ f ^ ^ 5Tf^3)7 3"^ff ^T % -
i["R est srffn aiYf^M % ^m I^T ^m ^T^^ JI^ -^RT €t ^^Tf^^ 
oisr ^mr I - "CIY riVr $rca qi fqqqi ^ f^^^ 1i, 3^ 3itfqr^ i^ 
c-^^ 5 I m m^mf] frY^qq 'umT r^t nYgjuj-q ffY^qferq ^^ gt 
CI « 
I flJTt ?Tr4q7i^ ? sif^^n ^ aY q^ff gjitrYn? gYnr I i oY$ ^ t tr$R 
f3T^-f3p^ tTqT q^  3f^n ^qY^^ a qT^q mnv I siY? ^^ i^  qr^q aq^ 
HTgA fT-qi^ ^ 3 f ^ n ^fmr ? r f ^ q f e q)^nr 6 fiJfr $ rcq *^ nY^q^ 
$r je^iTri^ ^cir I 1 en^q qr?q cr'r^ qff r r ^qnr qj tfi? f^fi c$.efn 
$1- qf ?$rq-^ r q)^ n £ j?!Y ^ giq-q^n aiYf^q timr aiYr 3ri?r nY^q^ 
f ^ g f l I 1 "fqPT ^ 3~^n W ^ ^ 3lY«[- 3TYn n J ^ g e l ^ r ^Jr^ IfFf 
e t ^T^q^n ?lY^q^ q i l q f Hf lR I I 3^n^ ^<ZRT ^ , CT^  q"qt^ X 
f qPT 3iY? ,^ S°? ^ rqPT q)t yft^T q-qp? <£nt q i t s ? 1 J??"^  f ^ q t ^ n 
?. g g t - q". 6, q f f n 
no 
fgar^ f gViT i ^nt ^mn m^mii ^ imtqr gY i gn q-$r< 
^Tcm^ ^ fgqfKjfi gY, frY^q^ $t jga^raqi gY Emt I i m 
q-$R ^~,q sr $rcq-fiY^q§ g-Rq 3fY<r Qf^m^ aY^Y ^ I i 
^^-c[ $r frY^qfeiq qgf $^c^ g$ r l ^ q)Tcmf:=qfn $1" 3iY< 
3. cr^^T^^n 3iYfijrq 3iY^ fr t^qfem : -
aYferq ^req^c! jrY^q^ fY ?$ f h ^ f c;?ir cinr gair m% erY^q^ 
qirff^r qrnfi q^ n^ g? $gri 1 -
3f^fTP5 f^wi ^^^11^ ^^i^r^a 
I m'h^ ^^ ?YI "fg^j 3^ df^n ?ii" ^ j q l ^ ^ ^ gY nY 
Jfltf fTJirn q - ^ ^ T ^ sfT q-q)R ?^Yf3^c^ gYclF S ^ ^ ^TDIY q) TJ?]^ ^ 
j|cg ^ ^qg ^ g i^ flrTOl ?lYfHfl gYnl 11 ^ 
gH qiif^q)! ?T gf rn *^ 3iTgm q5Y jiY?- 3i"fq^ rq^c q^ fh 
e I 
- C . ^ 
fit^q^ ^ nf^f i fTc^ q-?^ ] 1 I <]T^^] ^ m^ ^t^n a-a^, 3"fi$t q"Jir, 
jfT"^  D^ff ^ airqr^ qr ^t^^ qi fgfgq jiqT €t q-q^ rftin qnf"h ? 1 
q?n sYnr I 1 ^g'f fifq?^i ^^ qisn ^qf?nq) nrnr =igT gtril" ^ 
g"Rq ^y ?$ fTTqif^? 3if^=gff!^n frl^q^ "qi ^ ^ fnqr I gg^ q"^^] 
qiY cqrirqi nTflrfsjqi uftg^ ?T~q^  q^  nY^q^qYq % v.m ,^sq fq^qr I' 1 
ifiTfc^? $ft-,q q"^^ qi 2\^ q^"$TTin "qi f n ? f ^ l ji?^ qi a t f q r q ff f^^' 
gY^ mt ^rn ?Trl E I qg f^) 2]^ qlte" gl" ^ i ^ q qrt FlY^q^ ^fl^T 
I 3iY^ qg $rcq a ^ ^ ^ t ^^ ^n^r j^qit ciYqit^ r^rT qf^e: q"<r airqifYn 
I I 
qiTfncirH "q^  ^ q n ^ 3"qrg<q "^^f 5n j i fq l s n :-}q^t q'cp=qT '^| 
3jYf^rq f q q r ^ qgf, 311. t f t -q q-. 8 pffn I 
' t 
112 
tTfi^r $r amr^'Yqi ^s^ gYnr nY ^ q n ^r ffY^q§ finrT^i gY vrrnr 
^Y ^ 1 " ^ ^ qi f ^ l ^ e fi-qsff "^ ffq- ^ tr^rf i ln q)?n e? ^Tc^ aYt viita^ 
qit qg ?55 312^ gp7 fcS]T I I 
4. ^qVfqr^ 3iYr fiY^qferq : -
HY^qfe fq $Y r ^ ^ q"5PT ^fcTf I I 3{T^T^ m "^ ^T^^ ^ ^ r f ^ q j l 
qTcinT?^Yf^ n: $rc"^ 3Tc^ : frYs^r^-^RTOi: i 
^3iqff[ 3]^ "^ 3f^f^q" 3?cq 3lY?" 3"rcW ^oi ^T ^T^^ ^ ? i f ^ ^ 
* So ^ 
^^\^ "^ :Hq?Tf j f q n e ? q ^ q ^ r q^  nl^P? j l l i -q j i P l - q CTqPi qjt-flf | i(i 
1. aiYfycM fqgR mf - $I'^~J; ^ . 9,3"^ TB^or 
I. aet T. I I, 51. 14 
113 
ffjFi nqr 3Tcg gYfir I i m ^r^mr "h AUPT fisaqf $t 3JPT"^5 
^QTE q'^ PT r^cTf I I" ' 
e -
NO & 
$1^-;^ f t qfsS ^ fiY^q^ fT q-qfq 3iJP=q 3lPr=5 1 I 3Jfl: 3iPF5 g t 
ffl^qff I I fITq gt ^ - , 5 ^ JOT fY ffY^q^ f^qp^f HTHf?" cftf ^Tc^ 
ff fiY^q^ Ht j^Pir I I m ^Tc^ ^r 3fp=crf?"f sY^q^ I i Jim >> 
3}Pf^  JTDiY ff fff^q?! nY^ci^ ^3p fY qcTnr I i Jjuif $r a r q u 
qi5f f 1 gfr f t r n HTq fiY^q^ fY i g r n t e i m: $i^,q ff ffY^q^ 
gfq fTc^ f t sYct ^ sY^t gfrfgi^i fY ffrn "^  a rqR ^z nm ^ 
^Ysri 6? 3]q^ ^ fijqrfgn f <rnr I i ^^ ^i anurf^fi fiY^qferq f r 
r q ^ qifsq 31Y^  ujtqn qi cT~q^ ^' T^^ fqqr^f o f rH^Y ^\z 3 ^ 
5. afn'fT^Yfqr^ 3iY^ fiY^qferq : -
$i^-,q aiYfy-f^  fir=fl^ q^  imrz q"^  3iq^ nY^q^ r r "^ j^w 
I. aYfyrtf fq'^r?" ^^f - $f t-q, q . 12 qffc! 
Ili+ 
e -
^ $Tcq qiit f r f ^ sH fi?"s ^iTfs^fl sTcit d 1 ^ q"1"^  Ffi^Y q"< qs 
qJIPf eTnt e I " ^ 
fl^nrgR $r HY^C;^' T R A ?^ RT%I t aiY^ ^?nrgR 3iY< 3"RCI qiu 
VO V) VJ V! 
^ 3t^f i ^^^^^ q?- aTfqTf?"^ I' i dmr^ $fe-q qit asY ait^^R 
I I ^fiY 3 1 ^ R 3]HqiR ^ fiY^q& 6^ nfqR 3t^n q-qYT ^ SiTUR q"f 
ai^^q" sY jiYf?iTa t fnn i Y HT^ aiHq^R $r q-qY i^ frY^q^ Y ? q ^ q^ r 
i.-3{Yf^rfg f g g R ^ ^ f - ^'^~,q, $r. i5,q". 1^+ 
2. efsY, " ^f fc! , I'4 
6. ^Tnl f^r^ d(tz f rY^qferq : -
$Y 3ir^rt ^ f^T^q^rf^^r ^UT qrnn fq^m e -
DLTOTH g^r 3lY '^ 5^ 'YT^ I ^^ t ! A R : 11 ' 
arcfircin'ta m JT^  gq^T '^ ^qj^u cY^rfir 1 i flquTH ^-3f?iY$ $Y 
c vo 
jfq f^^ -n $?" "c^ fir I , dJit q"q5R ag jfr 3ir'?q^  q) gq^ $Y 3fqrf?-n $?" 
vo / vo C. V« 
qnl c l i 
o'*n ^irf^'qir qit q f f f l ^ 3iT5ia cpY 31Y^ 3ifqq5 ^q^c f f m 
J ^ r I - " 3^Yf^^^ ^ qY'RI gair t ^TRTf q Z^ a^ clY^Y "qi gqJI ^ 
vo C. 
cqrcf i gYqi^ m~^ ^n 3JTlY^ $Y, d f i t JTff c! ^fi qi l J f t jn cj-qYfl 
f^T frY^c f^eiH asfl- eYnr I vJi^  qg aYf^r^ ^ 4gn gY i 
vo 
riYcp q5Y g t qPTT I I ^? IY fm=^ qiY ^ ^ f ^ nq i ^ ^ H - c ; ?q) 3iYT q)Tci4 
^' ?"cT ^ sYf l i ^^ $Y "FoY^r^ $^ri g? 3ri $75^ qiT a f ^ ^ r ^ 3=^  JlPTn 
vo 
1. 3iYfqrq fqM R ^ ^ f - IT. 17. 51 . 16 
2. cjgY- fT. • 17.. ^ f f f i 
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$? QflT e I SfT cr^rr ^ $r nY^q^ eiqf^q cmf-Ri ^ I I ??i ^ 
aiYf^Tii ^ ^ 3fgqr^ Di •^fT ?TT^- t^ ttr^Qii timr $Y aft? 3{fe 
"^ T^ q^TH sTnr I 3iY^ $rcq "^  fiY^qfeiq mr T^^ j % r rr aY^ 
7. fj^ ^ r^q-qYfqriT 3]Y? ffY^qfelQ : -
aiYf^r^ ^z fg^r^ ^ '^ri 1 I fp)qYf^Ta "^5 T^^ $Y T^^c ^t^ \ t^i? 
^Fi^ ofexj ?ig^flrg fflLlfir ^ fqTT^ri I 
^iT^^?^ n^^'fe qaYfqrqgnT f$gr 11 ' 
3jLiqr c^c[g^^^ 3iYf ffTynr nsft" aitb n-in 1 qf^ ^^ij fp^T ^m 
gY l i 
3"?fl ^rfrqir qpY qf rfi ^ SITTIM q)Y aiY? 3i1i:i$ r^^c ^zh g? 
ai'RT^ $ft~,q $sri t f $ - "fsmtrq jTfq jiYfirfqq"i5| eYni I nY f icq 
gi fllLl^ j i r fq Jiq ^ ^ r r f f l n ^ r jJTf q 5P=q ji'Yr ^TmT ^aJ ^^)TZ 3\^ 
I. aYf^JTq f q ^ R uuf - $]^-Q w. Id -^r. 17 
117 
gp7 g1"^ ^ a 1^1 qf^ 3f^n $;fi ^ $> fiY gs cqf^n ?iqq-^ f t ffgfr 
^ gY=T gY vsiTfiT I I gnY q"?T*r ^re^r ^ ^rf^ fint m B^Q aiTfq 
q -q ^ gY, f g r ^ 3^gY ff f iqr 3^05 3i^q^rl ^ gY flY m ^Tc^, ^Tcq $ t 
?f j^rg^rq "^^^ fsMYfirfq qsY ^qi^ e" fqiMi ^ - "^Y firn ^w^ ^i 
q^^j^ fT^ riff f r 3ifY? 4^m ^^T f^m ^T i flmioY qn^ osY qYn 
$?: f^f i^ qrnrn $Y ¥f^^ ?f <^r f q^r 2 r^, gg n^tq qit aix&l- ^ 
3ii:5t Hc^  graY -g^ qr flT^ qiq e 9 
at ><i • 
"?m ni%* ?n«rDT I' ^fi fq)*?!^^ ^ arq" HI" q?^ ^ ?$ BY< ^ 
qfuqi? j^??] ^ ^ fei"^ V qg fip-'q j f ^ n ?^q' ^  c£Rn gYnr % i aifi: 
gg e I 
8. ^TT^Yfirfq aY^ aY^qferq-:^. 
fq^qrq-qYfMrq "^  -fg^u^ "QJ 3"q"?T^ n 3frm§ ^~,q ^ $7?^ ^ 
i 18 
mfu i^ m $r ^\T^m >3~Q§ 3 " ^ R ^if^nf ^ ^YJirqj^R 
gTflf I 37r1" 3T$R 3f^f[ qiiffY q) ^Tp=^^ ^  ^^r qr?q siYs^ r qrnr 
m^T % I qjri ?iY3^ r nsTl" qrcrr I ^§ J R ^ ^n\ Mf<^ J Q R ?4 >?q£f-
IIP? sY 1 5?T1" ^^n 9Tc^ % ^ T^^ ^^^ nY^q^^rn eYnr 1 . ^ ^ ja^' 
$R$T $r 3fijn q-qY^ i s t i ^u^f ? r q-aYq q-q qi T^T^ rit tr^Tf i^fi 
q"qTH $ff[r d I q^ Rqf)Y q5 fT^q^ fi j r ^ p ^ ^m 3iY< JI?!^  $T ^ rffi ^t 
q5^ ri g? $rcg ?TY a^§ ^Y apr^ia.; ^?% qj "ra? ?$ aiYr flRqtrs q-qr^ 
I I 
9. f^^YfyT^ : -
T q^^ c c^ viiRF s 1 ainirff f?^^ ?IT^^=U1" fit^qff qfEc qiY ?q^c f^ ^ q^  
t n ? ^r f^ 'q i f ornff qi^ 'r! e -
I. JfYf^fq f q ^ T ^ ^Mt - ^ft~>., ^. 42,. q^ T. 20 
119 
vo 
fq^ i qr^nr sir ujrnt % i jj 
i?i jqn .^ T jfY<' -c^fm T^^c fq^ur t; - " '^g fi^qf ^r ?q^ ^gf q5?"f}r 
Hff l ^Y rnPT ^qiT I I $g^ 3 t^ og?" ^ g f qTnT, fl^cit qitlT3]T qit 
ci?;}! fiiH^frir 5 I T i r f^ f l J ^ fqiffi" Wt ^^n n g ^ fJit^flt ^-r^Tqrit cfit 
mr I fs q?in st^ r^ q^r ^n^ ^^T 3^ mi g^T 11 ^ 
f M f f r f ] ^ r ^ l - fq ^7 3{Tfn gY^ ff 3 " ^ ^ 6T<r ^^% q f r p ^ P l rt fR^i 
qn,3iYf^Ta 3\tT JfirT vTf^fl qiFca frY^q^ 3"^3irfnn gYcff e I ^ - p \ 
FtY^^ferq q5r ?q^  :H^ fri^Ylrfra wt ^^ ^mr s i 
1. 3lYf^T^' fq^r<" uuf - l\t,-^c, q". 5 2, qJf. 21 
2. gg"t, q". 5 2, q. 
3 . c[Hi, tr. 52 - Jqrg^DI^AR 
120 
10. g^Htf^rq : -
NO 
gfrn *^ 311?!^ qit 311^? TQ^c f o ^ ^ ^^T I - f^ T^R 
Qu^ qi 3fqfl q"^ Y^ ? r ?$ Jq.TH^Df 3-?fq5t qTf!q),Trfnflflr ^ 
q^r ojf oqicir s - " q"YcTFrq ^ ^nY^i cr^  31^^ ar^j^q f$"^ l \ 
C Y ^ T J I T q^t 3i^q5 f q ^ q q^1" E, Sffe a ^ P l Y q>T QTf 'Ccmf $1" 5 , ^ ^ 
? ^ elflq ^ n^Jqt q5 3i'^ q5 "F^Esr ^ 7 q ^ ^ uflr} £ 3]Y? ^nt Q-^ff % 
tSrifl: ?q^ ^T?" SY q^  ^f l rt f ^ q r ^ S^'^ q f r i f q ^ q q"?" qg f ^ r ^ 
5 n n r c i 
i. 3lYf-Mri| f q y R t j y f - $ l ^ -q - H. O'^, q/f. 22 
2. P c T , T. D^ q . 
3. ? d t , q". 54, oqrH?"ai 
I2i 
3 '^Yf^^ cT fiY^q^ $r ai^ s^ n mv\ -fticrr ^rm I i 
11. fq^q t fq r iT jit^ flT^qferq : -
qsmq^r ^ J^o^t f^lopTfl flY^^^ tfcHF 7qs? eYf!T I -
V3 V> NO ^ 
3"?n qiTf<rq)T q)t ^ f f c l ^ qJgT ^ ^ T c fq) " q)•^c^ "q5 J^ S ^ 31^ 
c \o 
NO »0 \0 
JiTnt -feY ^ eYflt 6 I" 2 
2. qe t , q". 56 - qf-(=f^  . " 
122 
5iY3^ r oRf frt^q^ q^  cr^N t i 3t^ff fq^N°T q) 3iqrq ^ ^rea 
^ f q^ t qit qTq?- a t u T r ^ T qit 3 i?Tf^ i f f ;"^ feci, ?"HDlti4 qqf n^f 
m <i<^ n^q?: 1 I "^ f q i ^ f T ^ ^ g ? e 9 ^^ fuff!^' ^ ^ ^ f sfT^ T sTcH 
I cTg ufTci^T nY f i i ^ t q) $tti c f ^frr fanqyqt I i ' 
I fuH^ JrCTR g a r f i t ^ q ^ 31~f! ^' t ^ l f f U r i r f ^ ^ q 3 i r fq ^ m^ 
3iJT?i?- qi^ r! g¥ ar^r t 3"cm%n aiYfiirq q"^  ImrR ^?ci 1 i 
jffi: qiTcg ^ fg^M qiT fTr=qfA$ q"gY^  ^^ -_,q ^ frY^q^^iq $r 
?q) Jts] I I 
3"Hri^ f^l aYfqr^ ^ amrff ?isq qiY Tqfgiic ^ ^ n gin 
I. j fTfgrM f q i i R i^tjf - ^ f t - q T^. 56 - o qTsTOf 
/ o 
123 
/ V) 
elf qrf fqc?Lln ffqTfi~j=iT^ ^^^1%] 1 I ' 
q)Tfr$r q5t cffffi ^ q[5gr ^m 1 fqi - "qpTciFifi frf^n aifci 
3">Ttf^  qi q'q't^ ?I ?isq i^r t i l ^ K[qn ^ ^ f l ^ 6 I ^Isq qi t j ' r t ^m ^Pi 
^ r^ccfrj^ ') cnt fq?ir siq^ i jfinl" e i m ^^n jqn^ qjTctn^ i f 
f ( 3 i r f i L l f f < a q t^n ylinT d'Yar d I ^Fcqr^ ^^Ti^'^ q5t a^q f r f l I 
JT?!^ r^^ SfT ^TE'T qJT H t ^ q ^ £ '1 ^ ^q i l? ^ f t " ; ; 3iq^ n t ^ q f e l ^ 
% 3]^^^^t^qfi jlY< JiTq-riY^q^ ^^ (it -lY^ qn e t £ flT^ gY gf l^ 
fqdlMqi cTrqY QY ^ T nY^q fe fq ^ f iJ^r f l f l q^?- rin £ I q^Tcg ^ 
3T^fl 3"qn=M HT^ q-!^  q^rcq ?Y fiY^qfr q-qPi qi^nr e I 3injr t ^"^^ 
5 R T jqH^qYfyra qfr T^E^ f r ^ q5 fv\^ f ^ ^ T mr ^m jqTB^nr 
q^S^'? £ -
124 
qg^gFf[fgq"£f^ :5?rf5ris]r,3?^e": cj^eY ^m 
^sf 3if5wr=T $Y jrfl^T m^ ^ ^Y "3"n" 3TW=^ $ r q^ aYrj 
§31 r I j?i?j "d^" 31 sq $r r g m i f g ? 3J^ fs^rfoin gY i m 3)Y^  J3?i'^  
13. f^rq-TnYf^T^ 3lYr f fY^qferq : -
j - f q ^ cqqFtir site" cqq^qr q"^  ararf?":! fiY^q^ qfr c^^^T >) ? g ^ 
$Y 7qE? qi^ ri 5 1 IT^TU f^qra qi 3Tqf[ q^-gY^  rf zvr^ nY^q^ ^ 
I. aYfyra f^uTz M'^f ~ ^j^~j^, q". sa, oqeTtof 
2. qet , q". 60, $r. 25 
125 
I UTc^h qg f$ 3f tifl ?tiPiY q-^  tH^^fl f $"^  jf^  Jffggf 
^ » I 
# 
c q g r q r ^' ?rfqg qi HUPT ^T^q ^ f^qTcl c q g f q f 3"T=q~R $f $rcjf 
fY nY3i^ f[?" ^r aY^qfepf ^ r n r % i ainjrt ^^-^q ?$ crqi^rq 
?n^rf r^qiS"Y q"m~fn f^^: ^r^: gr'Prns ^ ng i 
fR J^HT^YgjIFTSi^  fTJ^TM HY: fT?^ q f ^ r ^ ij qfj II ^ 
qgf ?g^ fi^ qiY ^mj^Yq d\mm ^ f^rn ?g fe ^T$?: 
VA 
JiUi ?^ Y^ f^fT~qs ?4 ikfrm m ^ fpqr mT^T mrh i ^ 
t f i ^ q ^ q^ T ?!gt^' qi^cir e 1 ^ q"q)R J T O ^ ^'gf qiTcq nY^q§ qiT 
2. g e t , . H. 60 - 3"qre<D] 
126 
c 
ii4. ?TriYf^^ a i r HY^efera : -
$")- s f e r gYrit % I ^ t ?TY^^^ e ^ ^ r $Y F^^S $?^ ^ fn? ainirt 
?Tf?"$r^1" ^frn ^ "airijrff ^ drfmr^ Tm^ ffri g? ^gr 
I f$ -"31^ ^ q)T?i ^ r aYftTf^  ?•% nY 3"?T?f gr?^ ^ >fir fiY ?^^  ar 
i^ TfiT I ^ r 31^? $Y fTg^ pf% ^TI^ ?I^^Y "^  m^T ^ ^^T^yf^^ ^ 
?r I- 2 
NO 
1. 3jYftrrq f^xiTT ^mf - ^-^q , 5. 62. ?r. 26 
2. gg^ q". 6 2, gfrn 
127 
^rgr ^E^ " ^ n r t i ^5r $Y f^^A j § ^ ^f^ $ r "^q^ nT $ frit I T?-
nnyq" "^ ^TTIY q"**r^ nr aijfl" J^^ ^E^ 3IT qr^rt i ' 
3""^ H5fr f£r1°I ^"=f1 ^n ^ 3JPffl^ "^  fl^$ 1 I g?P=f! ?a ^ 
v> • ^ 
q^ q^l >f Trrl f i r ^ f h 1 , ^Y^?! 9^T $^q $?• 1 ^ I I 310: q?P=c! 
5n "^  tr^ 3f^?" ^ 31^?^ ^ $<r 3fRr^ ^ ^reiYfirfq $r n^Y^^ f^m 
I fviB^ FTY^^^ $Y 3J^fi oer jsjffr a n f t e i 
$TfiYf^^ $rs^ ^  qf tr"tan fiY^q^ ^Y qfnK^r $r^ ^TCIT 
1 I gfT qf «r"^fi ?TY^?§ ^ ^re^T^ $Y aY ^ ^ i gYoY I i ^ ^^n 
aiYftTf^  ffTsr^ $T aY^q^rq $T^q-fiY^qfr % fmTm rrfgY ^ 
qff"^ $Y fTflTfgn f^*^  $rsq *^ ffY^^ i^t^ HlTi ? r ?$ aiYr n~qA 
15. "^tftfr^ 3iY<r flY^qferq : -
^TPiYfm=a q"?- f g ^ R $f^ ^ ^75 aiT^r^ $i^ ,Gi "^siYf^r^ q*^  
f g u R $?-ri I 1 1^ 1 aYfiTf^ ^Tcg ^ ^Te^ m $Y jqqrfen $?fir % i 
ajFTrt ^ csiVftrr^ ^ ^ t >i fTcq-fiY^q& FTP^ FyY timT «Y Tqs? f$qT 
% I "^YfiTfa iirf^n ?iY^q^ ^a^rr $Y ^q^e" « ^ ^ fpi? ajnirt ^ 1^ =rR 
5)Tf r^T q f^ifi $Y % -
I. 3^ Yf^ ^^  fgur?- g^f - $i^~^q,^. 63, 3"qrg?-q $r ET< 
128 
q-«r qf r^m^l" cqggr^; nnrft^ 11 ' 
m ^^Tl ^\ViT tTTTlT I ^ TfZxm ^ T ^ ^Trir ? r ^ ^ $r cqggTTI g 
$Tff^r ^ gfr f i 3}f3?5rm: ^gn: Ffls? I - " "^ $r 
qg "^Yfir f^ gY ^Tc^ $r j f f w cqgn r $gr ^^ rr m^T % »ifY 
$Tcq $Y qg^PT ^ n r % I ?Tcm^ " ^ n 3fYf^q "^  aisiT^ ^ qr^ ^ 
"i?gf q^pi ^ ^ ^ $1" ur«r ^gr ^«rcfr q t 3f^  ^ f qfrR ^ Jim l i 
^1 ^ f cf^  ^ ggf fg^r i ,^gf fgr?i ^ ^ f flCH gY "^^  f 1 ^ ( ! eflq 
qg f^^^ $?Tc!T I f $ qg f i ^ ^ Y % i" ^ 
3"fff j ^ r g r q ^ jrf? tr^ cT sfl" qf ^ gf^n sY ^^ rfh aY ^icih 
u 3iYf5ra -fgmf ^ f - ^^~,5, q". 65, $r. 27 
2. ^gY, q'. 6 5-66, 3"5Tgf°r 
3. ggt fqf^Tir i l i l f - $i^-,q, q". 65-6 6, 3"qTgTq 
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16. $rlVfllr=q^fl flY^qfeT^ : -
% f f -""f^ ?T tr^rr fsRTl" cqf^ f t ^qrpqrr $r 3""Rfi atftrr^ 
qgf "fp"^ m^f ?isq ffY^q^ $r ^ ^$ % i M^^T anurr sTtirt 
2. gst - ^rn 
130 
3rf?ifl5^ ffTf«t-grjqrf^q f t mm^ 11 ' 
$req frY^q^ $r -fgur^ n?g I 1 
17. gnYftirq dCtx ?iY==5^re :-
fTf^$r cTFnn $?'"h % -
jfri'N f^A^ Hwm sfTfr? ^^ upm^ 11 ^ 
^ 3}titfl jtfe a i ^ fffY "^  aYftrr^ "^  ^Yr^ ?r srcqr^ CRIR-
13 1 
3"?ci $Tf?"$r ^ '^uW fit^^^ ^r ^^f^ ^$?" arm I i 
amrt $1- frV^q^GRr MKT "HHYSJ" ^ focrt % i ffn"^ 9$ gn I , 
qscrf $Y "^ Dh^ crt- :rfl ^ srf^fi ^ * f ^ ^ iVfY ^ gem $t atwiPir 
mm m^ f^^^ f ^ n ^ r f i $r g ^ $?^ >i aT1^^ ^ $n"if ?fNq§ 
f'r frf^ cT gYfit I I 
c 
^^ $r fiY^e^ cfiT) ^ gtcrr % i 5?TY ^icnr $T ajw? $ r^i s? ^ ^ 
I. aVf^^ fmn mit - §iij-^ q^ - ^. 69. j^gr^ar f t ?IR 
2. ^gt, ^.70 $r. 30 
132 
rT 3ffn g?rfpn? jiTgq ^ s^fTcft % t^ JH^ ?iTq "^  trfn tgrgiFfrqi-
lYnr % I" ' 
$1^ ill- $rc^ "?TB^ ?4 |^^ ^grqt fi^ rt ^ n r I ^ ^ $ ^ 
V / C 
g"^ fY c4ai;Tr ^ % I Hr^ 3f^rl ^ ^TV^ P1Y$ ^ SlY f^r^TB JrtTR 
gtcrr I . ^ Y fHfu tjcicfr ?TEJT ^ jff fm^ '^^T Etcft I ^ ^Tc^ ^  
f$?TY Jirfft* fTf^  5T 3f^n afsMPr gYnr % i wft iVf r^n r g 
fqg-gTH ?r $•^s^ ^  HY^  ^ fiY=5& $t c^oRr gYfft %i 7qseY$^ % 
fm 3fT^Tt f^T^ jeisror grnn $?rj 1 - 'T^ gY, qtgY gY ^r 
trnnTi i ting gY ^ 4tg^ i ^"nrr gY, flr%$Tpi gY m i ^ m $r 
3fm8R q^rfDpff" "^  srq fi^r rg^ ^fH jrr^fR $^ $r fg^m fjfr ^ Y 
gYnr ci ^ 
^i\ ff^ qifqi?f "^  fi-m Tgfir 1 J B ^ T s^ft" fg^m ^gf gtciri 
ffrqYIVr^ ?i $rcg ^ ?fh=q& $Y e ^ r gYrrt I i 
1. siYfxrrq fg^ i r ^ t - | j^~5, cr. 7o, gfrn 
2. ^gY. IT. 7 I, JSTB^-Dh m^V^ 
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19. ?IrqftfqTJI 3fYir f T ^ ^ f e r a : -
$Tf<$r ^ gfrn '^ 3if3P7tf 3iY? 3jfu$ Tqse- $??i g? fmT 
3)Yftrr^ ?r ufY frY^e^ 3Ttr^ gYnr I 5H$r ajTtnr ajT^rt ^ - ^ i Ht^ 
?f jigDT "f^gr % I rjY$ ^ q"^  "fgr^ UFi % ^ m mr 'rqr g^ R HY 
frY^q^qqri gYnr I fl^Y^ rfgfi gr?^ ^ 3^^T^ gY^ ^ awf i ^ r 
^ 
I. 3iYfErf^  fmu ^ t -$i^-^5, $r. 31, q". 7 2 
2. ggt, g. TO 7 2 
[3h 
?T£q S jft qT5r:flgYgf!."^  ?ITVI " ^ t ajqj ^Tfg gTHtr^^grn ET^X 
jH T^TTit ^ 3^ Irnim ffr^ ^Y ^ fiY ^^ $r Fqift gYnr I ^ V a 
$r I JigTH q^ff *^ mmr "J^ q ^ 1gq»u ^g^ a r n r i ' 
3iYf^^ 1H£ gYcft % ci^ T $Ts^ ^ flY^^§ $1" fllig- gYcft-1 i 
20. 3rf3?5n"qYftin aiY? sY^qfer^ :~ 
ffr^Yftr^ "^  ^ ^ ^r^T^ 3I"RT^ ^fk^p ^f^o[T^\f^c^ $ t 
3ftin 5^Yq ?r JTCT^ g"t^  giri nY^q^ $Y V^e ^ ? ^ r I i a'ft-
^ r ^ x T f ^ n HY^^^ 55Y ?qse" $T^ "^  f^? ^vmfi 5i^ ~q f^vR $rf<rfr 
I. aYfar^ f^^TT ^ f - ^"^-q 3"^^. ^ ^ . . . ugflrJi,q". 7 2-73 
^ gg't , 5.T. 3 2, q". 71+ 
135 
317^^ ??-nr I I" ' 
c 
jfi" aiFirt $i^-q ^ 31-11 PFqqT ^Y nffn ?iY$ ^ gY i^goi f$qr i 
fTTrinr "^  fTflT^  gqq $Y air^rf^f! ^ rn r I i $tR $1- s^nr ^ np?T 5? 
arf^^qrg ^Y ?qs? ^?^ $1" mr yffv^T^[u^^ I i qg ^cir gt sreg 
j^TBroT "J^ r^ 3if3iq"r^frfirf^ ?r j r q ^ FTY^^^ ^ Fqse- f$qr I -
" 1 ^fy^TBmf ^ qg $ r i aiT^qgl^ Jrif^Ji n ^ % i gs"^ ^ ^ 
3fl-fr HPT ^ ^m^ ^? q-^ fg% ?i ^fh 31T ^^r I i qflr q-?-
iHsi ^ t ^Y?-t $T f tT^ I 1 dim Bm "^r 3IYT ^m jn=n PITPI % i 
^TF i^fi Fi?i I I q1^, Iff5 ^frr I nY qg *Y^ ^ sfl-a?' ^ r aif^ i 
fgtis? sffcTl^ ^^^ ?r p- r^ gYnr % i" ^ 
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21. F^3iT^ff 3 fTf^^ 3ft?" j r t^^fere : -
tTrftrl gYh t I o f tic! T^^T^ \ ^^ ^ 9Te^ ^ flV^q^ $ t ?rft5 
? q ^ $rflY % -
c 
^ f rn *^ q"JTfc! ?is5 "pirgo-q- ?T55 fiY^q§ $7 tr^fq e I 
1. 3 fY f^^ f ^ T T q i r t - $#i~,e, J . 76, $r. 33 
2. ^ i t , J. 7 6, gfrcl 
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CTTH ?f etr$h g? iiifi f ^ ^ n t errrr ?$ ^ ^ %\ c?Y ?ita ?r frtrftm 
gY "?it-fit" ^fff}- %, ^Tm m^ ?r fi«T$t 3 j f ^ ^ $^piP"q^ s^ iti 
^ W]T W 9 ' ^ f T^m^ g*R ^ UTt Jffl >f *fg ggf EWh H? | p ^ 
22. ?nT??JTi?I^ tfi^ f^  aYr aY^qfere : -
^-^q ?rr?H3Ti3Tn aYfiTr^ "^  ^rm j r T ^ st% gi^ wY^q^ $Y jqEg-
?n7^jjg g r ? ^ 5Tcinf^: qm f?rft-tm: j 
3 i q 1 i ^ c m r i T M^ W^ ^ ffuff: 11 ^ 
f r f r ^ gY ^rnr I aY?" m ^ JTHFRT g*^ g j ^ ^r^ f t siffcr frqt 
$Y f crq ppinr I i ^ 
I. 3fYf^ T=iT fg i lR mf - Wf^^, ^. 76, 3"qTg?TJF J?mP^ 
2. ^ t , q". 78, $r. 3i+ 
138 
HY iiirflr % I ^ fljfl" fY fq-q ci^ ifiT % r ' 
fffrY ?kfiT i^? fip?!^, fqf^^ fY f 5 ? is^ ^ 3fYftrq % sf^wR q7fi(i 
• ^ r I I qgY mmt g i a^ f ^ R * $rcq^?TY^q§ *Y ?$ f ^ i r "^fit f i 
^5H 31^^ ^ T "^  f lR 31R ^ rl'^ 3lYf 3"^ ^ ^ Y r fe 911^  jf^^ff ^ 
$& f!r5 ==fgif ^nmr i flg1^ cmn ^ fg^ r r ^r ?n=q^  HTT fiY qgl" 
afLtrq^ 3JY?" flt^qf ^ IfPT >?Te! * t f ^ F T R c i r fY 3{Y?- ?I^c! f f r l g? 
1. 3{Y1irrq fggR ^ f - $#i-,q. 0". 7a,f f rn 
2. ^ t , q-. 78, jqrg?"D|-3imp-'i 
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23. Tfn^Vf^T^ 3(tz FiY^efera :-
?r 3-rMH $reqhffY^^^ q-r gt Vf^ ,^ c! ?-gt i an: a m r t "^  jfcf i^Fic! 
\ 
trffmr ^ jfan q^ ?i ^reaYf^ $r 3ftn$n g t ^ r $TC^ HY^ C^J^  
aTTir Jin $? i" iff q'^R jfn $Y sr? q-?- a r m p r ^TH*?- tyqcw 
^ ^ Y ^ gfin g? 31^5 girit f f?it ^fi^T ^ nYfi $Y ;^ T^I \ $gri^ 
1. aYftirg fgqR ii^f - $i^ ~ci, $rf?:$r 35, ,q-. so 
2. ggt, " ^ * ' ?• so 
3. ^ t , " 3"er.-3fQCf . . . clU5l",£r. 80 
1^ 0 
fgr^Ts fqpi7% ?^ qY^  $Y fBtrr^ > t^? s^TlT ^  fTF^Yfqri f f ^ r 
$fg qffiHr ?f ifflr^Tir q"§$ qfnsiPTfi a t f ^ ^ $T j i f^ i gar, gfi?i 
iHc^ t ?TY^5^ ^t flfse gsfj-.li qg qfa^pm aYftrf^ Ht^eferq 
3f^ «^r > 315^ gl^ >r «T2q fpe? jmlri sY»ir 1 an: 5a f^^nn ^ 
sfr ^T^mn sY^e^ $t 3jf3?c4«Rr $ R T gl" 3JTTIT§ $T t'^q I 1 
aTtrr^ $jiF,^  ^ a^FMYt^ jr^  ^^ ^t^^^ $Y ?qKe $?^ ^ f?ji? f^rR 
$rfrf r jiFon $Y I -
I "t^ f flsJi'RY $r fgiiT^ ?r f$m 'mr «r^ i J 
I. aYftifa fg^R xixif - ^-^q, $r. 36, q-. 8 2 
2. ^ t , • g. q". 82 
14 
j ^ $rf?-$r ^ a^Fqr $r 3-fEfc! g't^ ?r ^f^rfr ^ ^mTt^ 
"^ fg^Ttiflr qi'r ^fh gg $?^ rpft I I m^ oTftci gYnr I f$ 3% 
$t Kh^ gi I I qgt ^ q $r af^ Jrci I 1 
aigp^pr^ pi $r^ ^gf fiY^q^ $r grsj* I gg^ st^in ajgpqr "^  
HT?^  ^fq fg i iu nt atfirf^ ?i JIT^TO gT nY $Tci?-?TY^ qff ^q f^cir "^  
ajtfiTfq $Y fTc^ nY^q^ *r jq^m^ UPTCI % 1 anirt fg^uYrarq 
"jfuri^ fmifVoi t ir^T ^Tf^•^ R-^ m 1 
^firgrgttR fqerr gg Ji^Yftpini 11 ^ 
1. 3iYfirfg t ^ r ? qiif-$iii-^;j - j^rgrq j f n : . . . qr:,^. 82-33 
2. gg1", " $rf?$r - 37, ^, a^  
142 
3lf3M7^ St^ ?F 3lfa$ ?lT?f!r 3lTrfl" % I ) 
qg $rcq f i t^5^ fTsft 3T£r^ gYnr I ^ ^ $ f ^ t i r r $r j f t rn af^wP? 
j ^ W a r $r ?$ qti ^m $? f ^ u Y l ^ r q fY aY? aHif ^Iw^q 
5^T^ trqiH ffr l 1 - " 319-gTqrflr ^ m $1" T^H fgrl RHq Hr^ ^ "^  gfl Efm ^^ \ tei«? nrfpi-q crqfe MT V^Y 3^ qflr^ ^ j r T ^ «jjcn "^  
" I ' 
3ir5?api ?[ qrcfi gar % 1" * 
T^T ?f "3frgc=qrflr H U T ^ ^ r ^M $g $?- qYY ^ " $ ^ r ?gr qr 1 
^ f $t flq5=fr "h"^  gr^it ^^t ^r gt gg cmTr?- qr i mf^ ^tf lt >^  
I. 3iYlirfg f g ^R qgf - $i^ -G - jqrg^q ai^-^Tiini ...f^q.q-. as 
I'43 
^u^ qfqci gTqif qfoficjf ^?ir $g^ $T strn gY i^"^  i g?i^  ptut''"^ 
26. ^TnllVrJT aitf aY^efere :-
$req fq q-^jptig cq fgr : ff^T^q-TffRY I r ' 
I ajqfft qrq $r tr^ Yq ^f^ 3f^m gYcir I nY t r ^ "^  ^^T^ 
$rcq "^  3TD13iY? q W ^t 3j1^qffn 5m=fiPT$pi gY ^mt % i i 
>0 / >» Ok X 
^rf^^r $Y ^ f i ^ anirfr >[ 3if:fim ?q^e- f^ar I - " 
^T^Yliirq 9T^^ $r $^ ajYttrr^ I ^rn ?f q-^ $Y nffn jfi^ ^^ 
31Y? e ^ -^flDftqnr ?i q-^ gY s^fTri f i" ^ 
q"^ sY ^fh I* I 
I. 3iYftrf^ fg^TT ^ f -$ j^ ,q , $r. 38, q-. 86 
2. ^ Y , " g. , q'. 87 
luif 
f$ f f qarqt crs^  «^ ^ HY f q;«r $gHr gt i m 9 " ' 
$?-^  ^ jfr ^gf ge"nr i qg crgei gt UR $Y ^jrgf i $?• rgr I arfe 
27. anfl^tHYftrfq aiYiT ffY^a^rq : -
% ^ {tfxxr^ "^ jfr 3JTtiT^ $Y q1^? ?rY^^ q-?- gY Vf-^n rgt % 1 
sjTijT^ i^ip=,5 atnfr^'rftrfqna frY^^^ $Y ?qs^ $?% "^  t^? f^r^ 
g)rf?$r qrnfi $rr} I* -
^312 t^rl Ji^YfsjqT 5iY ?fn"^ q"^ TH $«^ ^Tei sYf cmt>^  "^  
2. ^gY, " * r f r $ r - 3 9, q-. 89 
145 
$gr I 'fTPtriJr 3i^ ^ fruit* 3{t?- f^sPrT $t ffntti ^^ qrtci $Tcq 
n^^ g^T I fltjr sYnr "^  fpi? Et ^Tc^ % $rqpn$rft g'ft $t 
^^f^ ^Ty I a t is'ty f^^m $r ^uoi % i "^Kt fFqfn *^ irY,efFi 
^ anfr^Vfiirq ^ g n r $fg jpf T^Twt mn ifr^i fT fl^rfn$ 
31 m t ^ $T aitlVrq % 3fY? fTc^ $T fiY q^§ ^ t w^^ ^^ 3m^^m 
I I 3fnir§ $ft-,a 3iq^  3l2^  "gn=7^ m7H j ^ r r " ?f arqiB^ -q "^ f? ait?-
3i1q$ ?qK? f rh i -
m fq;?" ^t 3f^  $t 3?ffh gn^t dtnr afq^ifq? ^ JJI i" ^ 
). 3}t1Vfq -fgxjrr gtjf - ^j^e, g. q". 89 
aHjfTfqf dVnr ^ jj^fr i" ^a^ 'frfn' q-qpi $V fg^r gt 
3f^fl I qgt HY^^^ $T ^ nft 1 I «ni ^fq j1im =i gY$? cqn^ 
$T ^g^ g?^ $?iTciT $r q-gfq gYTT a a: $TH $r 3liici gY$?- fi^ $Y 
crrfn trqpT $iRr gt j f i in % i qgY an f t ^ ^ «r aiYf^rq I aY? 
^-p, ^Tc^^^ \ H-q^ *^ $Tcq nr^Y "^  3fiin H^Y^ $Y gt 
$Tca ^ * fiY^q^ ?r j^Jinr? aY^ ^re^ jrY^q^ $r q•^ t^  uprh i i 
aiYfirfq "^  q^YoR ?i f ujfr ^Tc^ % T^^ 3IYT $rem?5 $^ ai^ srfci gYcil" 
I ggY "^^ -^ q "^  aYftTf^  l7ifir=cT 5)7 afrqriraicT jrY^qferq ^ i 3fYfqrq 
?fn1yr ^ crfflj^ PT ^ fST ^  qfq I^TT f9^T ^T^ ciY fg-qft aiilyr 
sfYr fTTfgr^ $Y ?^ ^ i fqsir fnpiT^ i fg-qt ^^%n 3fR srs Ira^r 
^ fgT?r ^ "ftirr §1 ^ I j?T$t 3ftRY qfiY^  fntfn^ fqjir ^gf I i 
:smT 31 CRT $Yi ?gfq- ^gf % I qgt $7?°? I f$ ojgf ^ f g - ^ m%iT 
•fm^: Jli I gg^ f e - ^ fTcq $ t ?"xH"m7f5fl7 Ht acqgfFqf! gY$?-
fmz ^^ e 1 aiYfqfq fer=f! g?r ^ fq?i7 "^ ^ AAJSI ^, •^H7 gfl7?-7 
f g3"gTH I I 
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EV^ f t "fTMfn 3iY<r 3?ift f ^raY f i anijpi^  $? ^% \ ^TtET^ ^ 
3fVf^^ f^sr^ f t fTY^^ f^Hsffh f r af^tc^^ $r"^  ?r qgpi g^ ffr^?§ 
lik t f f fit^e^ f t ^TUT grn ^ jfl" gYcfr 1 aYf dm^ffi mr atih 
cqfffl ^ 3fr I ?f q-fR ^ qg fgr i«r ?ifcir % f$ ?ft?=q§ ai^jfa ^ 
q-n=ci gt^ ^Twt 3i^ 3Tfn ^ % I i?i Ff r? HT^^^ ^ n f r iq qt % aY? 
tfa^r f t 3J55ffi Ht I ^fq- fcrfn^ fgcTHT "^ in H T ^ ^ ^ nn'iiq Vt 
I 1 ffTfgrq "^  ff-qA *^ fTEqpTJTfn, ? "^R3^ci, qrgpfarfci, -^gFqpiJTfn 
3fY^  frY^e^Pfirffi f t nnf gtnt I i "ai^ Hfa" 51 sq "3JH" 3IYT "Jifn ?r 
fi^ PjfiT 5^7 I - f ^ f r 3i«^  gYnr I f^^^ fgfgq Y^nY fi q^-TO STH, 
^Yq,3f^ j^ PT I ^v3ft ^ 3f^ 3Tfff ?iKq f r 3}2^  iTfRr aft? 3f^ sp d1" 3mT ^  
tr im iqr I i n^t^sfrf^f 3\^^fn f r ai!^  APTH ^ ai^ sig frh f i 
>0 A W 
-TRf 31TH^^ f t 3i^ 3Tffl ^ I I i?T 3)P=F5 f t 3I^3Tfn ^' ffemHSTfc! 3I1T 
qra-RJTfri eY^f gt ffJirfgfi f i freq-Rarfn >f g^RT nTTq"^  ffg 
148 
g?ffflT f t qf ifDrfh q'mw ^ gY ^rnt I i ^mf ^ Hr^  r r Tfprfn 
^ ?TT2q gt HT^ ^ n ^ q'ntfi gT^ ^mr Hln=q^ qpir fflfir rgnr l,fqi^ 
g?n f r ^ f^ nY H"R?T ^ g? ^rnr % at^ jfi"^ fffrc^r ^ ^ q j ^ 
g"Y^  ^mr fTY^5^^"Ytj sf^qfci "^  PT ^ ^fmT^ TE^T I i qg nt^q^-
i?T ^mu ^m^u dCtT qr^f dY=iY f t ^ e " ^ gffi ^ qritn 
et^ gjT^r Fft^^^ 3it^ 3"Hft q r g ^ ^ qf ^ TTfn ^ 3"rTR ffY=q^^ty 
^ P J E : ? W *^ gSflPT ?^flr I I fTc^ ^ gn-^gfn 3iY?" 37Ift S f j ^ 
cqffff >) f l ^ ^ f t srfnfr 31 CRT flgr^ i f^nt % I f f c q ^ 3ifHciTf?n 
c at 
fT-q? ^ gt^ qr ?Tt^5^jffcT q"irt arg ^g¥ gYnt, qgt fr«rDr I f f 
VO NO ^ C\ 
f^c^ ^ fTY=eq-^ ti4 "^  fc^? 3iHHfa f t crq-zfTfriflT aY?- ;jfift Vfflfnr 
ci2^ r 3"fT^  fTTM 3}r^~^qnr f t ffarffr ajigr^f % i f ^^ r f i r ^JEn 
w\-^ ^ f ^ nY^Q^ f r ^R f «rc!r % aiY?: j?^ 3?T^ JIPRI ^ frY^qg f r 
1. fyY=q§ 3iY?" frY^^afHJTffi -gT. fqrg^T^ trnrq -cr. 6i+-65 
a^TfnfT q-fTTH, 185, ^ m "^^-g^T, SfirgT^r^-2 I I003q". ^. 1989 
\k9 
^\ f^Tfl muT %, jfl^Y aicRl- fq^r "^  nitcw ?f c^^fi $?"nr I i 
q-TT^-qfn 3iYr gTci"m?Di "^  f^jjf°i ^ am aiT^iT^ > T ^ ^ 3iYr a^M^ 
"> Ml 
311^5 $t 3i^ JTffi fY nY^e^PiJTffi ^r ^^f^ mf^ % ffi? 
*^TfT Y^ fgtRflr,^fl3iT $Y fgfti^fir, fgfq^$rCRr, JiT^r,3it^$n", 
o~5, rYfn, j q 3irf^ ?r fggr? gYnr I i qgY fr^ nr^ fJici^ ?- sY^q^i 
J^Tfn $Y ?^ Ji^  T^^q" P"qFi $?>} i 1 $Tca *^ aY^qqfHJrfn rl" ?g?^ 
a r n r fY CRT^, ^YT^^, GI^^ .3 l f^ 3iTf5 q-TT^Tc! fg^TiT^Y "^ 3iq^-3}q^ 
z^ ^ ?q-Tf qn f f ^^ r % i ^n^ct^ ^T^^ ?irF^ ^ MY "fgf:?^ anirjff >? 
3iq^-3}ti^  f?i^ P=nY "^  flTtqfl ^ ^r^q ^ aY^q^ $Y aiJiTfn >> g^pqr ?Y 
Tfm^T $Y I I Jir^ 'nY^ srepsmr^ ainirt aY^q^ ai^sfffl $Y ?$%ir 
fY q-f^ ??- JFT"^  qffi afT^ isY ^ gY =fi^  M i 3iPi^rr, rfT,i:gfH,g;)Yf^, 
fTTq-qfiiY "^  ITHT^ fT^^ "^  ?^ f ^ ^ ^1 % iY frY^q^PT f^fn ?Y qff!-
2. ainirt ^ft^q 3iY?" nY^qqfHsrfn :-
3injrt ^"^^q ?r aiYfiTrg ffrsr^n ?$ ^nr fa^ i r^ I ^Y ?req 
^1" aY^qqtHJTfn giY ^^ cmfx^i ^ ^m q - ^ qjr q-qra $«rnr I i 
gi^-q ^r ?g^r £ t? ^Tcq ^T ^^ffmT^ ^m aY^q^ cYfir % i 5i^ ^q 
^ qifcq ^ Ff^qaf^^'fi ^ qfcT^oT ^^ci s? ^TE^ qjY ^ ^ ^ s^r trfnw 
150 
?TY q^^ tHJffci ? t crffiK&r 3itigr 3{Tim $ i^g 3if3pzTffn aiYr a t ^ ^ q 
"^  3iYf^^ $Y flT^f ^ 1 ^ s? f?"ri 1 I 3if5?cJTf qrn mr 3^ Y1l^ =^  ^TWRA 
q^ i^ q"^  ?$ aYfurqqiJi ^tg^ $T f^^ I i f^ ^ qireq ^m % 
m ^ ?•? f i ^q r f fmr^ $rc^ $r 3frqR ^ t h g? fieq 3fY?: «Ttg^ "^ * 
I. sfYf^r^ fmu ^ f - $ft~g, q"o i 
151 
Jt^n qrg^-'Rrqt: ?iq5i f^ pi ^F^ m i 
>o "> >o v> c. 
a^ 3Tfriq->rf 3ipp=q ffrfis "^  nwqtrgY, qfciJipfY" ^ qffisCT $t I , m 
f qg ^ ^ ^ g^ fVi H$Yii ^g^ I $^c^ $t WH ?Tl^ 5^ tH3fffi "^  cftd 
qrf^ MT $t Irn^r $r j^^pi 5?"qPT f ^ n «rgnr % f^^ J^^T $rCRr 
?Tt?1 ^^ft f ^ r ^ f l ? 3iYr^ryiJ| ^^^ $ t ^^T ^Z^T e g?it 3 i Y f ^ q ^ 
tmrq "^  ?TY^ a^ " FiT^^qt fg'^ q r^ "^  d n f "^^  ^r fi$ri f -
jiHigri ^T^T^ "^mT mr ^t^^U f>^ gn $g>i 1 -
?Tl^q& f t qg a^JTffl f g - ^ fTTfgr^ s t ^ f f ^ g >) fTJft" 
f fT f i r^ '^ ^^rf^ci gYfrt gqt fmr^ " ^ t I i fg-qt Rifgr^ ^ 
q-JTfn ^ frfk? $?CT1" gqt 3frqt I i I H nY^q^^^r $Y ^ "iFq"^ 
' c 
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I I qsl- HY ?^^ fH3Tfn ^ cTt^ ?' fg~crt fTJil^ -ir ^t ?? a^Rl" anliiir 
3fY? fTTfgr^ % T^^ f^J^fni qiT q)Tr} mm aJTBtTTB gt qfcIT I I 
qfT^Tp TicirsqY ^ 3fYftrrJ7 ?T^^^Y aj^ qr^qiBfY «Y ^^-,c; sr r r fTTtrqrg 
3iY? " f e r ^ "^  ^ ^ ?^ airqu f q^r ^ m 5H fflsipfi ^ ?$ q1^ -
^3Tffl ^ TrPq-TT "frfgn tfr HT^ gY JH q^ j $Y Jcqqffqa, 3!fpqr 
qrfrfrtTfffgY "^  1^^ ?$ ji^qr fg^rg $Y qrcfffi nt qY i ^H q?cTfcT 
?^Tr rj^ inr I f $ 317 ?ijm $Y firfirfvifcij ffTr^n? Ifn^r rT ?« aqffgr§ 
i^ Yg^ fY Htrn gY$r 'fei ^1 Ij f ^^$Y afYftrrq $r aiTtjTT "^ s?- j?!*^  > 
^^HY 3f^ ^g $?• ?iY qY gfrY " ^ Y $7 qfnw^ 371 Him $r ?ITF^ aY? 
fTTfgrJT I I 
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$r T^Ti qFi^ ^nrr^^rf ^inrsqt A T ^ ^  $Yt afTtrfra ^g^ g^r^r 
$f fit g?i^ * f g f J?^ q1^e"5rDiT ^ 3J^Yf^g ^ ajtftrr^ 3f?r= r^ ^ 
^ % atftJrq f?E"P=fl "^  ??q- ^ g^ ^ - , ^ ^TTT CTT^ E\UT I I 
3fYr^q fer=n qf)- frt^qqf^JTfn gt arfq $rtfr^ tg-qt jirfgrg rl" 
HTfgrq ^ ?q^? ^^ ?r fqgjr^ g ^ r % i 
m 3{Tfq$rn1^ f g - q t f f e q u r ^ r : aftfcTf^Pm Jrt^q^NJTfcf : -
f g - ^ n r fg r^ ^ 3irfc;35rciY^ ?:^rifY "qi ai-^^fi ^^i^ at?-
f?T5 ?iTfgrq, ^^ inm^TE^.rfngrfH^ TTBY $rcq, q ^ $T^^, ar fe 
^e ?qse" afTHTfT gYnr % f $ g^^t frpjff.Hirtif-iT "^  ^ ^ a t fu rq "fe"n=ci 
^ g t ^Y^ ^ r fT r^i E I 3iYfijrg " f e r ^ $Y ?TY^ q§ ^n^r ^ sreq 
^ t q"fn FfY^q§ ^n^r I i qrrs^ aY?- <rtHT$r^ "^  ffi? ggt ?TY^ q^  
tjfHr fiY^q^ a^srfn ^ ^rnY % m ^mu ur^^nr gft q-fk? "^  -f?n? 
gj? 3fTf q$nit^ fg^qt f r r f^ r^ ^ fgf3p=^ ^^f ^z ^ Y ^ e ?r fwan 
\5h 
I \l fE~^ ^^ ^TcqtnRT: aitt^rq^Tfl ?r¥q£rfHHfcI : -
_ _ _ _ _ _ _ , v>«> 
J >»•» 
aWgr^ tHSTRii fiT^-^t f g ^ ^ ^ gj; "^ tj^ M fo) ^ 
f?qT ^qr I i qg 28 ^Tc^ UT^ m r f^HPff ^ f^sm\ fw sir 
fTq[)ri f I I. ?IK5, 2. ^ Teqsnr^tq fTrg, 3. trf?^. It. qfrfptrfh i 
I 1 qgf qr^? q^ req nrg $Y >if^  aicn^ n-afpii j?f$Y ffY a^^ tHsrffl 
fiT^^Y jffJi$T q-^  fmn $<Rr frrqg ^g^ e i aiYfirfq f f s r ^ "^  
?f gY $rcq flrg ?Y ^$r fg~qY ^Tc^ qr^r "^  a^'h^^ ^ 3j^ $ ?fty 
qfc! ?Y siFfqgi'nfr^  fg~qY $reg-qRr $r f^$q ^ T ^ "^  -fin? amR 
•^ ri g? qcTi^rgY jraf rn \ ^m fmu ^ 1 
Ok 
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3ITf 5$T(i1^ f g - q t fITfgr=q ^ ^^ - fTT f i rq fT SitRT TqTH 
I 1 ^R-HTfSr^ ^ ?-rH-$Tcq, q f^c^^Tcq, q;pi. f j c q , H Y T I 
t r i m viir f i^nr I i «r?T ^ HT^fRjn 3JTriT^,3iT?m a t r j ^q t^R art 
I I g?T q-?r^ ^ ^ 3ftr t r f? f?^c ! f g q p i >r cz r f ^ a t? 371^ 
?7f^ Yf^ q[) grnT^rn] gY 3^VfiI^^ % ^n r r^ fgsiPiY $r jrfcTf^fqc=g $?ri 
f I if! q"$r? qf ?^ aY^ r qf rfHrfn $r ^qY^ !^ aYfiirq f^r^ f t 
qf ^  3fY? g i n r g ^ $Y 3iq% f i cq $r aiyTT ^T$r 3% ?n=q?" ^ f h 
W I ^^ ?T7igra \ ?-Tfi freqf ^ " qrhr^r ^ T B ^ ^ T H : • rf^nn", 
q^?=?greiRTfTr>^cT^T ;^; "^BrrH" 3JTf^  UF\Ti aTrfT f I ^ 
zmuf qit ffY^e^tHirfd q f ^ 3iY? ^"mrgrq q-^r gt fn^?- firat 11 
" 3;?:r0-g?-^ rs t^^ ?"TfT" f^^'l- ^^HT I i8i+ i ^ g i l i na aYr 3ifTa 
"^  Hq^ 311?" i^g^-nr^Y ^ sigj^ rfR $Y %q ^ 2 " ?r " ^ giPir nqr 
fgqq- viftq^ ^ ^ ^ I ^ ?Y ^ 5 ^W^ ^T^t ^Tl^ ^crfs? $7 f^fTH $1% 
^T?!! ^Tc^ I I ^ ?TfT $rEq ^ ¥^ 1:1^ 5 "k ^Y q^t 3^ ?f! 3it?- 5 T g ^ 
1^  qg ?r gi^ H I I ^^f\ 3fCRt fqf^rg5r^ "^  f^j^ m^wfn }\ qs f^nr 
I I 3ft? qs ^ q"?rFfi gt% q"? ^rg^fpi f t BCI ?i mr^T ^rgnr I 
f ^ q-? ^rs^f i f t '^zT^^ ITT^ e t cjfnir % qg "^f? q?n f t jft 
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im fm\ ? ?^ HfTTiT.ftpT f t p i j n f g q ?-T5rf?rfe 
?gp ? ifl^ ^ R ^ i:^  foi f ^ r t d ^ I ' 
d\^?m a r f e ^re^? nr^Y fY 31"R:IT? ^ T ? ? - ^ maY I i mt aYfur^ 
l7TfiP=n $ t Sifsq^^npTfi HY=qqfH3Tfcl I f ^ r l " H^fRT 31-^ ^  ^'TOY 
$reqY ^ Jfl' " ^ ^ r ?T c^l1- % I 
157 
$Tc^ "^  3{fqc^ 3^TT qjH ^ Fit^ q^rNsffa "^  far ^ 3itfin=a ^ qrfcpsr 
e> > >o m so ' 
fgsij^  fgpjTTT $r jfeiS ajrf^n atr "fgrffc! "^  wn^ gn tspi ^ ^ 
fgof^ gtcft e ^ t qf?^ 3itr ^Trfrgfor "^  fiqr ^ $Tcq ^ ? i ^ ^itflf^^ 
"^ cfe! af3?c^ Tir gt Ri=f afJicqf^fi qisii ^  qg $fg aftfar? 
^t fpq?" qf ??itflT3iY ^ ?Tc^ $t ifdh g? flt^^irfHJTfTi $r 'w in 
?iHraT ^ difvicnfwm atftrr^ at?- afjie^ripifl ajtftjrq HJrf^ 
q"T ?isq at?- ^TEJ^TT t^^  f\T^ ^T ^ mu ^ $fgj^ ^ atfI^^^ "^  
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HY^^^ ^ d n $?^r tiTBfir I i ain: 3?frr fm^ $?-rar % aiYf 3?i^  
3^VfqT -^3^ t^fiTfq "^  tfeiS ^ dCrfxrcn r t "f?rfs $ntr 1 i 3 f^^ s^^ f?fi-
cr? qg q"qY^ "fe^ f ^ t ^ 1 -
?ifrig nrfig Hrqc^^9^ ?'t^rgfpi -feY 
M q-qVur JT^FT? if^^ f ^ ^ n t j ^ ^ r 
2. fffi? 3fYr ^T^ ^T^qurrnafYfurq^Trf ffV q^jrtHJffct :-
3fr acRT ?$ H n^ stgfll" I I ^T^ fiTfgfq ^ g '^ fo}?! $rcg ?i $^c^ 
^ ^ r ^ d n gYri ? 3H^ finiTf^^ ^n^r "^  ^ *^ aVftrfq^ 1 ^ R 
$t qffls or '^l- jjiTt I I gFT ^iT^^ ¥t Ht^^^f^^n dif^^^^^^m 
TIJHTq ^T^^ TO 7 1 ^ J^n^ t ^ g f^TnZT q"f77H ^Y$ , 
^rrrDjFft, 70 ffF$<"q 1970 
m 
$1" u r r r ^ ^zft I l Y ^ ^ T ^ ^ 3}CRT JTtfpqJl 3\\T ^Enigiq 
5)SfDI fT r^fr ?lfDF ^Kt \ 
t(]v\T q"? si^r gar % 3fTr ffifgr^r ?ir?^ n t $rcq-?iY^^^ "^  fc\^ 
twrt ^ 3iT«iT q-? 3ft aVftirq rT crfmcrr gY ^sY I i JH$Y sirar 
^ qrqY^nr sYh g? sfl- ^qft^nr $Y SJY^ J'^ngmr % i mm ^ 
fTg'ifctr I , ^^mT % I q-^ Y *r ^nPi c^^^^ ^T^n ^E^-mH ^ art 
gT m 3fr arfj^ c^ T-q ^ diTun ^z aitftirii $Y ^ ^ s t f r -
e s t qiTCTt ^ r '^ fq;ff J^THT I 
1. JiT^igrort- q-. if2 
2. ^.mf^sf 55t q-pTl" - q-. 17 
160 
rf^^^ 5Ttm ^Tf^mr ^ i^fftl ^ sY^ ^r i 
Gj^  m n^ ^Y ^, ^TtjT >• (fr I ' 
fgsm mfft I 3fYr a^arffr ^ fn^i $^e^ giTT t^n ^ i ^ jfi" frf?^ el^ 
HTn^  3ni5«r jJitT^ mnr % -
f^dFT *^ 3fYfirrq gY H Y ^ ^ ^ 3)7 q-qfq I I gHt ^ imv=i \ f(1? 
a i m r I f ^ " ^ JiTtqi} ?r ^ ajYfxrfJpin ?TY^5^ o rg $Y Hur? ^ 
I . ^ T ^ f?Tfi-Y q[5l- ^TDfr - (T. I I 
c 
2. aiYftTfq f g ^ R t m t - $#i-e - q-. 3 gsr. 7 
16 1 
3. ^^fi?-,^?" qfrnTTjq^ n?TY ^iT^^l:^nT: 3(Yfz(Tm^ frt^^jff^srftr 
f q ^ Jisrg ?:^ ih I I ^ fiY^Y fiTiY q)T^5?Y $T ^^ aiYfirfq-ffiiir^ 
$?nr I I mrm $Y frY^^^tHsffn $<rTflr 1 i ^{f^c^fq^ \ ^n^ q-ir 
q"T frgffa* fq:gT^TFq"? ?iRr ?"gY i sj^rrr qgf c^  ^  q?-'gY^ T^  ?TBY 
•^  f iT^^ ^ 3-5^  gfri t^gr^Y ^ ^eT I g^ flY qgf ^ ^ i^g "^^r I 
?fd-R fm ^^U gYfTT I I cT^  flY fTJfr ^B'^Y '^ 3iYfqTiT qi flftqfl.^f 
ffY^5^^Tsff^  ^1" fT^r ^x€\ I 1 ^^ cf^ i^Y ^ ?mqrf^qi fosiflnraY 
3}t*r fggrffmY, qr^q-^raY, ^ ? ^ # "qs i^g ?r 7T^-q^^ ?r ?E 
oiY ^Y fTJ^roT qit 1 ^ n f^^ T^^ Y q^Y cfr^qir ^^g?^ ^Y^ rl" sfY^  
fggrf?!n gYfiT I 1 3^ trt«rrfq$ ^PTH^Y \ ATE: mi "h imtqr f t ffliir 
162 
q-Diq-f;f^q^ *^ jfT ^ g qrqf ^ J^qTJI 31 f ^ ^Y 3lYfirfa "^  flTt^ffi 
fq-qfifiq?:Tai ^h\ ^YT ff1<sl q j ^ ^ f q ^ Y ' 
X X X X 
gH 5^5 ^ "^Vn flse gY ^ u Y $Y Ji^fqr aiY?- ?^ gTf3W"R rl" 
ci^ fmT ^f\ flH<^ $Y ?lri$ 31TnY "iY Jnq "^  ^ R ^ HJ^^ ^1" 3i^Y-
f q r ^ qT^i nf^ T •?! *^^ f! "^fvt I J ciiY "^ gfi^ q q?iY q^Y Jirg^r $Y 
^f^^>^T % ^ ^k ^ 3iq^ T^^ifswr^ *Y <:Bnr $?:^  ^ f?i? fn^rg^r ^ t^ 
•J;nr I , ^\^f^ m f ^ ^Y^q sY J H g Y ^ 3if3i5r^ I qY^qni ri" 
cTT f^ir fiTf T> cqggTiT 0"? f^ A^T qi^ flY e 1 " ^ q"q3in 3jYfcrfq f i 
JeTHrni ^ n^YiTfl flY^^^ q)Y 3l^ 3Tfc1 ^^TcTT e I 
q i :gYn^ rT?TY ^ i Y =7S^  TTH* llcnY ^ fel^l ^'^ 3f^ T^ fT^Y 
c 
I. c^gY^r^f TTHY - cr^ JiTgnY ^^^y q". 149 
c c 
2. ^ Y T. Ii47 
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Ht^e^Tffl ^r fgtiFT f ?m ^mr 1 i afaie^^r $t else ?r sfr 
^Y^T I I ?^Tr 3ir5 ^JTI" HT J^T % i m^ 3iYr nmr % aijw EF? 
qYciRr % I i ^ frejff ^ 3fYftjfg f^Ljr^ "^  dimn q"«r sfr ?f^=e^-
^srffl $t ^Y^T ^rntfqj^Ti "^ nl" % i an: gn 5g ji^ri 1 f f IH 
JPI ^ ? r c ^ 3ft?" ^re^WTT^ ^ tqR 51" 3i^3Tfn 3lY< 3lf3Tcqf-wn ^ f 
ajtftTf^ "iTi^r^ ^ 55Tcq ^T fqair f^"^? qr prff^ i^ qg af^ r^ $gr 
^r fT^ ciT % f$ $i'iF,q $r 3 i t f^g fJT r^^ ci ^ q^ "^  ^req $^ jrY c^mf-
^ f i ^ft m 3ftfirfcr q"r sfrqrfrfi e i 
^a^ 3ff?n$rr}1^ fg'^ qil" $^c^ q i r r : afTf^qjin Ffl^ qqfjJTffl :-
fg-p^t 5Tcq qiTT $r ^^T amm 3Tf^ n $TPI "^  ^ ^ ?i^  
gYnr I g?f HTfg-fq % ^mwmrzf ^ q"§ Jim$Tri ^TR fq^r i q^ 
^L^^T^ $1" 3igqr^ Dir 3iTf^ 5Tri $1" frrfrffq^ a fqf^ b-R q R i >f 
?gt ^ $g^ 3iCHt 3}c^ ^ Ktmi f^qff?"fi $?"cft I I qrPTiTPin fitur 
f^qf«rq ^ $r?:q "^  f^ q" ^  qr?"c!tq rTGf^ tfa ait?- ^ f f n ^ ^f in i ^ 
$RD? Y^ g1" 3ff?n l[n^r $r ^^ q) r^^r^r q^ fn a)t ^Yfrsi qit i 
^rq '^ f& q-qiTi ^^ Ht I? fun=gY^  "^^n ^f^^r ^t ^um^ ^irffm 
d m "^  Hg^  fq^TH "^  w ^ rgtq)!^ f$gr I qfq :^i1"?-nr ?i fgtnr 
16^ 
' ' ' o« 
c vo 
q)?:!^  g? f qgiTf oh I' I m fT-q^ qit •^Yn^ ^ 3^ ?^•ffl"^  fu^^ €t 
V) 
'^ H^qT^ i srfgfi ^iTcn ^'t^ $r ?$ jr-qr f^w^ ^Tm ^t^ $r trmn 
??"nr I I qf^n drfsr^ s u r 5Frifi ^t^^ $ T fg^q-iTf &fm 
1. e ^ $rcquRr:3{Tf^TcPTfi frY^qqfH r^fci :-
s>: qjj qil" ^q l f r ^ q^ s^Tfj^  q-^  qfq eH qfEcq"TrI f^  clY qg JPI ^t^ 
c 
arqrr q"^  sipr fcjsiri qfir I i ^Ys f^^^ ^Ym^r ^ a-^i *^ t^^ff 
>; ?^ ^ , viY ?^ JlgD? f^^T Jfl^ 3lY<r 5^ $?" qi f^rffn Jnf fq^ =cH ^ 
fiT^T^g ^^^T rf ri1f$? 3iY? 3in:mf c=3qq5 ^19^ $Y ^YST ^7^ sY?" $Y 
ETl^ ?^  ?? 3iY^  v&fm ^1"^^ ?i 3iTfrffc! SYT 3{lr^T ^ ^^ f^qr rir 
qf&c q^ r faqiTTi g3ir fftu-fif^ ^tq^ ^ q^f$rf?"$nr ^r ^grg ^ r 
c vo • 
3ft?- ^Yq^ ^r ?-q^rni? 3(rq^ q^- 3fCRr $Yi jfgcr sYr jirg^i mm 
165 
V) 
qg HfTR J^ Yfg f^JT fq^ c q ^ 
Fimrf^? tiff^ r $Y >fTY 3iqrF« r^Rqt f^'^rfc! ^ ^ r "^^?• 
^Vg "^  atfgfq fH^TRi q-^  q-^ Y n^g ?irt jcf^ rnY I i afsfe^^npia 
^ ^-m^ qiY 31CR1" 3i^^ci fr l^ ^ r m s^^ ?$ aY? qrY^Yfirq r^q 
^ qqr I flY .^ HrT 3fY?" srf^ ff n r ^ r . ^ utz durnr i 
?ls5 ?Y ?ft? ^ S~fl-fTTfgr^  q£lfq",fgJlTTrl g? ?1S ?]TT^  % 
d\mn ^^ fnsir r^m frrfgrq ^g^ % prf?^ HT^ "^  jmiB ^ f^ ^qr, 
fgtTE^,fnqTcf, $Rf,ft^3T,fcti^lD|,3-qHii aiTfq % 2(tf^^ ff T^fl: g t 
?TJn^ gY ^ m I ^Is^Jjc! 3fYf^rq tfcHT g^ ? T ^ ¥ ^ $TC^ ^ flY^qqf-
^Hfn $Y fTg^  gt ^ r ^fit I I fT":=ci-nTfgTtr $t mt folHfir ^ 
afiyTT q"? fg^aT Y^ ^ ^cT^ $Y g-Rt ?r -fe-^f gsgr i 
I. ^qt< ^ftirgT^I- -
166 
?^TR T^ gt air "^^  I fflTHsrfn $t IrqfnJjf m^ gt ^ iq t , cr^  
^ qg $g^r sffT f^l ^gf EtnT f$ fT"Ri$Teg $rcg "^  ^ ^ ^ f^ »?T% 
qgt $T?°r I f $ qg $rc^ ritf$5 3fY? sfTtarfru? ^YHY gt Tuft q-?-
frt^q^rtH^rffi $r aigsic! siTeiT^ ?^T JIOT I i aii^ 311^  gth ^ity 
2. Htst $rcqqRr:3lt1irfq3Tn fTY 5^^ ^T3Tfc1 : -
\o •* c* / 
?Tqfr $fgqf ^ q^ Tcg ^^^T ^ih g? ^TBrgropin 3itfiirq $r H^t^^ 
• \fl C\ \0 ^ 
"^Yfqrq, ffiYlT[rq[, grfilf trf^, nrcf+t^f q, HrgYftrrq $1- qf rfq ^ 
167 
$t f g ^ n r I I trqurgn ? T ?n=q"'5i ^T^^ irf??f gn,fi?^,3i'1w^, 
?gHTg,trfnqr,fgiiR 3iY<r ^n=i "^  aiYfqr^ f^qfe >> HTM rt^g^ gair 
I I $Tf=i,'^ 3iY<r fpi af^ Fz-iT "^  3^ttIl^^ >i HT '^q'Qflrgci'"q) qf?"^ qir 
f^ntq g3iT I 3itfirfq f a s r^n %x qsT aiTqR ? i ^ Rofr HHTBIY $r 
I I qg $s^r nY fltr^ri % f? §^ jrqrt $fgq^ n 3it1Vfq frf^r^! 
f f 3 i^c^^ ^i 3}q^  ^TciT 5f2if $1" f ^ r r r prfqi^  gn^r 3f^q I f^  
^ ^tri 1 I qgf "f^nr? ^ siTftrfq ffr^r^n o) 3irLiR ^x ?TY^qqt-
3^Tfn $r 1^^iR fg3%iDi $?^r fTT^sqg ^g^ I f 5? sit ¥q) QY jqig^ni 
fq)?Tl" 3ft" $rcg ^ ^ r $ r tr^ Jifi s i t f^r^ jfr^r rrw gYnr s i ?$ 
?qpT qr i^T^Ht ?$ 93^ *Y q"$ ?^?" J?T$T 3J^$ ?n= 3^ff ^ ^r^ \ ?n?i} 
^t^rl s I " q t ^ r ?lsq 5 1 q-q "^  f^  ^ q-qVl q1^? -
LTf^^tq^ 3iY fir$^ ^ ^ T i ^^^^ci flf i^r$? qTMri 
?cfi f ^ f h 5fT ^^ ngr I fe^T 'qfsi n^ uf^j^ i;gr 11 
vo vo 
fqqr $ t 3iT^ 3f^^r?T ujgf =? f q^r ngf j i f ^mr r i 
f e m ^rf^q?- f^fT qi> Jf^Y^ri fqqr ^Tfg q r jwfg nYfri 
I. C^T^HY 5Tqrqnt - ^rRq^c 3T??1, q". 6 3 
168 
'^"\\; ;.,^ T% t^^'^f";;;r,... - -
_.vT s;^ Qg C^l'^C;^'VD'" , £ - , 3 ffiTcil U K » ^ 
169 
q"^  gi^  fg^q ^SF^ a i r qsq plll^r spr^ ^ ^ ^ Pl H r^l I' I fg^tf -
^ ^ m r Jim 1 i g?fr "^  airqR q-^ r 5? ^ ^ w^ $r sr^q^ic^ ?rf«^ 
rim"^ f$i?r I ,gfi,crfg,crfc!3ir,fq^T(r ^rR a r f ? % 3(tf'^T^ $Tf^gtB 
t^ fl^ m "^V^ "^  rIfiYi frfq" ,^ $^^ 3iY3T 3[:?T^ I • 
No 
^ 2^  w^^ - ^ ^ H f^r. ^wn^s^Y, ^Y§ $gqf HY fY^Y 1 
i?TY q"$R T^sirq-Yfqrq ^ JeTg^oF HY ?q-R TX^ PT q^ r H?"-
^1^ J^T ^ "Bffl qrq- ^ $Y^' aiif q 3 i ^ rif a^Ji^rT 1 
fT? qfcTci,fiii qfrin j q R ^ , 3iq% fg*r^ qfr fiR q r t 11 
1. H? HPJf- fTTqin, q"q ?T. 6 1 
2. ^ Y t^ q H. 129 
170 
m 3?^  frft^  'T^T^ i"^ '^^ , ^ r i p-^r^n nil! i 
ifT^ 3{^ igftn^  "^  f^^ ?$ q^ i$ ?frti q-^^ $t sfrgr^ Tqicir g^it i fir 
ffPT? ^ t n^g 3f~g ^Di 3T?n grfg^T ^ sit frT^^qt^ jfl-fi "^  fn? Y^ 
« Ml e> 
31 CRT $•^ c^ HHR ^^rqr I crf!q)t Ht^^^f^qfri atfirfq ffi5r=f[ ^ 
nrgT *^ T^fi: g t HiiTfgfi gY T^?fY I i 
4. g-R^arf-jn fTQi?drgT: aYfargJTrf aV^cral^atri : -
I. fi?rriPT^ -FT^qm, q-^  H. I IS 
2. ggt, 118 
17 1 
I ^Y 31^^ w'f ^ q f^ifi gY$? e^ g?r ^^-^^ $Y ainr f t ff^ T I^ 
^nt gf ^i^^ ^ $ f n fY 3iY«r ^^trn HUT^ $Y I^^IRT $r qgr sftfT 
"^nt e 1 5^1" Tgf^Y $Y ri??; r rq ^iTc^ qTTT "^  $Tcq qf ??f fY 
rfqYfi^ri f $ m I §1^,5 ^ d\^ ajYfqrq f?r5"n=c! ^ 3i"^n $rcq-
qf?5r "^  3{TyR qr ^Y 3ft ^iTc^ ^T^,^n,nc^,^ifs|^T^,T^^T^,^mT 
3IYT fmn ^ I 3^ fT^  f r ^qY^^ ^^ •^ q$^ E^ ^  fmf\T I i r m 
«^fl q^ " «Tcq ^ ^ cTT^^Y ajtfgrq qsr ?f^ n $?c!r I i ^TPI "^ 
rfffqf «rT^ qf?-ciJiPT?T, ^ ^ n r ^ t . f^^^ ql^fr , qYBrg?it, ajrf^ f r 
7g*?q- ^qY^ ^m,"^ , ^ , ^\^^^T % ^rmx ^x gar i IH q-fir rTn 
?rcq r r afsqc^Tqjifi nY^^qt^Hfc! $ i^e "^  aYtVfq ffl£r=fi ^ frfgnlv 
3in: cg-RirfDif ifEe" >i ntir fTc?:^  nrqY r r crfse- ?f q-^ , grfq,f^qT 
$^c^ $t fqtisiflr % i cmg)*rDi3Tn 3fY"ftrfq $ qg j m g ^ Vfe"^  -
qjTq q^q v}}^  ^ ^ g m^ ^q 'mfl I I ' 
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m"h fi^ frUi m ^ t $? ^ ^ n t cR^rrfifRTgt 11 
No * 
gYh % ^ ^tcR aiY? $Tc^ qsY ^ e - ^ aiYf^g q-f i t amrf??! % 
No 
af^Ylw^ "^  1T}9 ?qpf ^ ^ I I fir}?[Y 45t J^gf^ r gt $Tcq-^ gYiFr ^ 
3iYf^rffT l7TSr=n "^ 3FcT^n fTHTfSt! g Y 5fTclT % I ^ > : ? l ^ ^ q f q 
$gr>rg nY ajjftm ^ f gY^r f$ npjfit "^  fru $rcg $t st^qst-
j ^ h'^'^^Q ^ 3fYftrr^ "fer^T qj trfrrifpT "^  sfmrr or jqj?rf?TrT 
gY ?T$fit I I nnFft •^.$^c^ fiY^q^ $r ^riRffflf aYr ^^Tjarfn 
q-f f 2 " t ^ r ^^ -^q "^ 3 iY fgT^ - f e r ^ ? ! "^ 3"^ 27 flr=gY $Y ?g$? "if^hjT 
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31- ?1fHfTT5}t^  r^equTTT; ajTftjr^ Pio wY^ f^er^  :-
ggf $T^^  fit^ Q^ qrl"$r q? ^mr aitir ?i[Y^ qgfHJTfcj ^rt^ fl-nt fqanfj-
•^ nl" I I m ifgf rn ar^ir^ $fgaY f^^sr ^?r *^ aifq* trri ^^ irnt 
I 1 l^giTt ^ z\ff\ f?T5 $fgqf ^ f[T aftf^tr f«fir=n ^-fTcij 
f?rft^ iJHtnqTr! mi?l ^£R f^ ^f::^ ^c^Pi l 
,2,3, f ^ R t , fg^g^'m qnrq fci^, ^m: q. lea, lao 
I7it 
gf^ te" ^ f53^ gipi qY ^ Y ^ fm dY J^ BCIY $r jq'uPT p!r$r 
g?-D| 35 fqarf "^nr I i "fTT^ofrgY, ^ sfrrr^Y, ^ sf i^^f^ gn $11:°? 
?f 3}Yf Jit ?f?T?n ^ ^ET 5 f $ fsq 3JY? TTUr qY^ Y ?$ q?lY ^ 
fiJiFT I $Yt ae$^ qg^ I I f^r«r1" $r w^^^ ^Tc^ >ar crcftn gYnr 
I J^ THY J ^ Y ^ 3iYf^^ t?Ti5*n=fi $Y ^^^T ^^m ^T^^^ ^Tc^ HRT 
$t gY I 
^Yf?i$T?i". *^ ^ R ??T $Y a r q u ajqrq mnr mT ft*?" sfT 3"^ $r 
^iTc^ 3fY1wfi t?Tfip?i "^  fisfr ^-mf $r jrir^q, fT:3rtT?fY ?iY^5^'. 
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c 
$Y ^Tri oTfY^ ?g$r ^ g ^ trfnHYfirfgrt ?qs^ E^GRT r | -1 i 
3iYft[T^ fFE'Rfi jrfn^rq "^  $T^ $r a r q u aY ^ ^ I qr qg ?qK^ I 
^ $rczT ^ t fiY^agf^JTfci $r FtiE? J^R^O^ aY lwq f n ^ r ^ $Y 7 ^ f R 
1. fl-ftfrrq fl^re^e - g<rqqTri tHs - tr. 202 
2. ^ g t , q". 222 
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qj?"^  $7 qg ?3) athfTSf-Ji q-^ TH I 1 
fg-qt-?nigr^ $t $rB^ qrrr "^  3}-Ri^ n atf^r^ tTiiir^ 
f¥^ 1 
I 1 rlfflq[)T?i m f g -q l " jTrfgr^ aq^ aiq-"^  ^ "q m^ aY? tpl-15 
3}tH7 fgtJP^ ^ ^ 7 ^ I? f I fmuf \ fn=q^ ^ %m $f^f[T Wt 
?\TfET^ $7 ^ 8-tt I aimf^q) $7fi ^ ?T7fgrq m aiY?- qn "^  w 3? 
fgq7fi^n gY ^ ^ §317 ^frqj =TEl $ t q^"aPTcl7 gY ^ I ^ I 317af^$ H7fs=fq 
^ 5^ CIYHY q7^DiY *Y ?$ gY fT^1?r1T^7F^ ^T jrY^q^flT?^ ^ 3}-^ =fifI 
?^3^7 ?TJ^Yifl^  ^ g ^ I I ?^ dY^Y $7 3jq^7 3iPiJI-3fPi=^  ?fY^%]7F^ I , 
3f?i3T-3i?iT ^^%^T ?i7f^'% I mf EM %m qt i-?^ ^ ftY^5^7F^ $7 $5 
W $ ^ ^ 2\f^ " ^ f ^ 3 i Y f ^ q " feT^n "^  3iTy7? q"? ^ ^Tc^ % 
?lY^5^7q q?V f$fRY \ ^ gFf $7cq q7r7 "^  ^f t f ^ f?H7fgn I I 
I IH H7?ri-g q^Y^ $7eqLl7r7: aiYIVfqJTfl ftY^qfrf^JTfn : -
f g ~ ^ HTfgr^ ^ 317^rl~5-q^ ?T7tgfrq$ ^T^Z^ f t ^ e ^ 
177 
"^tf ?f^ "^  CRT V ^ ^ agrrffti fair i qg tpi ^wt^^T 3iTf ^trnft^fir 
1 w q f t v i jpft % I 8n 5^ isl- ^duT «pr ^reqirfp^ *^^  ^i^S'ta 
fi~qjit *Y riff f ^ ^ n i3ir fcw^ flT^ Hffl Jrn. T^hsft g?ci3jY ^r 
fg^q 3ifqf rfu^i 3icr?iT>i i"^ i sn $req "^  fiY^q^iTT^ f t "^ir fr 
qfq 3frfri?T 1^qr ^rq nT "^  nt M^^ fCn=e^^f^Hfu fY aiTfqrq -
•fBSP=n ^ f rcq nr^Y ?i uftf a t §1 mH\ f i f rcq qf ??f fHuH 
'^ aYfqrq ffTsr^ f^ nr^Y fr ?Tnf^ f^nr % ^ ,qfi,?Trq,3jf>itrrq, 
•Fqmq.qfn^r.fqqrr sfY?" ^FR ^^^^ fm^ % m^^ aiYfqrq "^  ^m 
aiq^r ?gf^q ^ f^^  g? ^ i g=i fTcqnrqY f r Tirf^tq 3it<r ^jftir w 
nY gfT $rEq ^ CRU"^  a>Y ^ g^ fq>i^r rrff^ m^ aYfqrq "^  fiTi^  qg 
freq ^ Hqf?-c! 3ffs j^rrq aYfqfq f r ^f 3^TEI^ "^tmU -
trirjvi} qi^ir §iTH "^  -f^^ ^ fgq fY giri 11 
qg gRq fffl^rt ^zmr }\ d\^ 3\f^^r^ fY qrsf "^  fpi? 
nrq 3fl" ffeq "^  T q^f^  ^ JIJfTr?" EJ| JT^PI aiYf flg«l ~^t| ?J fjfljfgn I' I 
So \o 
HK'h-e freq f t flt^qqpTJTfn 31 i^ffn f f fqqq ^^fft I I qfq 
^^»?t?-nr 5§f fqtir?- f fq r ^rq nY 3iYfqrq ffiiir^ci ^ fiY^^ l^i -
178 
fg~er1" ?TTfgrq $t &rqrgqrr ^reqqrrr fq;?: >f ?iTT?rtqcir 
q^fl 31Y? ^Efh^"t ^t f fnqf m 3j-q ^ g g f $t fu^r?, flirt ^ ^T^f 
qs $rcq q R T vilT^ SR^T^ aYf l l rq t f l iS r ^ $Y ^T^qflrgY "^  3JTyR 
qf ^ 1 " frY^qqfHffc! "^  JIT^ ^^ n^t airi i sfr^r *Tcq qf?^ ^^ gqa-c^  
nrqY f r ?Tnf^ q f l qg ,qfl gY. flrq gY. aifsipTq, tfJirq qr qfnqr 
gY 3wqr fgqR 3iY^ ^FR ?TJfl" ^  3iTtiR ^n ?g\w g?^  qsrcq fqjfr % 
aiY?" gjuPT ^ rq?^ ?t" nVq^r,jifqcrTq,?qHrq,fqqR aiY? ^rnYfqrq 
>) frqs^nr jqiBf^i I i ^ qi^Y $r ^qf^q "^ qfi qf ?^ jjr?f ^ gY f^"^  
qjfcq-fq?^ c^ ^^ f airqf % I 3iKq ?iTT^tq at?- $rcq «TFpf1-q firqY 
^r fiHT^ jft gn ^jfeq MRT ^ ^t^ aiY?" ^rcqp^ i^ fiqY i^^  ^ ei 
ffY^qqfjJTffl "^  f t lF f lR % RT^-ffRl fqr i f i r I I ^ I fT-qA ^ cqfq? 
fq^iq 3 i^ te l^ nY flT^qq ^ g ^ % fq,? q t ?$rq 3"qrg^q ^^ 5?" aiYfqrq 
179 
qgf "9$ q-?Kr fgJispftfqrq 3it^ "fr^iYftirq "^  fftin^ T trqYq 
$r j^TBfq % I qs Y^^ fY 91K5 q-Tfr^irftj? aiqY "^  ?fT^  f r^m^ $Y 
?f f^Tl- g^?Y tr^  ?a>i "^ ri 1 f i ^ gsrur^ Bt $1" ai^  ciiTfT<! e i ^ ^ * 
$p ^ Ht cmT<\ iY^f oftg^ T *Y 3\fz ^iTc^ ^\ wm t ^ i ^^ ?r 
"fe^ fT 3fgfTn SIYFI " ^ t % I -f^iTTrir.nsrVt ?4 3i-q srmgTcfl-
qifg f^f q)1" qrf^ cir qft nY^qqt^sjfn fY g1" aiYf^r^ ffTfir=fi "^  diTun 
orqrgrqt qsTcq ^t ftY^qqi^ sffn nn i^nr >> HPft j - ^ ^ nroY erf fe^t 
3. fg-^t BrqrgreYrfi?" ^req^RT: aiYf^ rq i^ci jrY^qqfRjffn :-
fg-qt ^l" BrqmrdYrfif $rcq MRT f^a^ tntngrq 3iY?: 
q-qYfigre '3\th ^  ^'m gt trqYqgrq q^ r m m Y^ R^ ^gnr "^  f^ q ^ 
gurY ?irR^ d\Tm % i Jir^,fgqR aiY^  aifn^qf^n $t ql^? ^ ^m 
qg q^T^ ^ t q u q r f lTf l r fa i^ , ^TuRtfcl? 31YT diVf^^ cmf^T q T t ^ l 
?^1 "^rl g? H1" 3iq"^-$Tcq q f ^ ^ 3 lYfqrq ffTjiRcl H) q f n w c^gfi 
qf <rg^ ^ ^g^ ^f mk i (^^ r "^  qfn ^Yl f^tw airq^ ioi ^ gT^ >> ^n^ 
18Q 
So 
?$ ?fT^ $ TfnuT^ "^  fiq-^ eTei ?T$ri ? I uTit mE ^^t mfmT Jft" 
n^^ m=^>n a t r "^^  ^^ jcfflPiT 3it«r $^£^ "^  jrfnuPrT $t ?siY^  "^  
fTT^ i ^g1^ ^ qrff^nr aitr 312^  e^rfi^i fY 3i^T f^]q ^^rn1" % 1 
q-Trft % I gf in^r 3f^j? fgrgr?? I f^  "^ii-,^  % aiYfqr^ f?i-SP=f! ^ 
ffTij ^t ^r n^cit % I qg 3JT^  ^ ^iTc^ ?ITT^ "^  fq-ci^Y 3{Yir 3iYq-
jifT i^ i q-^  fmn $ far %, g^ J?T ^ ^ T I r^tr fgiiu ? far I , g^ 3?i 
w q-?- fgiiu frnr I Y^ freq^Y^q^ Y^ ^^ q-yfqn ff^ ^ HfflfRn 
% I ain: g^ qg fg>i ^ f l i HfYi^  ^g^ % fm $ft-q $r aittqrq -
t^ffl 3imm 
jqffiTT 
3"cmgr«r 
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?^ ^ 31 Tar I I Hrn"n=q f^ r ^ 3i>i$ siRci'tq aiY^ tnTmrq fgsT^^ 
^ nY^e^ ?T qf?-3irftjfl ^x^ ^T ^^r^ fmr f^qr I i g^ Tfrsji^Bt 
% 3fTtirr Q"? ?TY q^§ "^  F t r ^ ^YM qft a1^ ^ e " q f 3HZ f r arrft % i 
^ ^ ?fY^q^ $Y nT^ tjci^ TT $r f^^^ UPT^ ^ T ^ f^sFrY rl" I i 
nYflft- ^T|- ^ 311^ gf?^ fgSTH nY^q^ qTr 3-3iqf?lE:ff flRrl M I flY^^^ 
^ T^ gpq" 5 ^ $Y nY?irY ^ e gY ntq^ aiYr ?i-RTt?in ^ Y ^r A n^Y 
I ^y ?{Y^q§ f r HgY ?P" ^  ?^ gf^  "^Ty $<rr ?T?nY % i $rcq ^ H Y ^ ^ ^ 
3Jl^gr5[ gY ^ rn r I i 
fiY^q^ g t cqfwn tfn^r $r ?$ ^nr Mli^^q % l^Y j?r frnirf^f 
Hffqrfn^ ?tf fTli? ^ ^ r f r '^^ i ^^rmt | i nY^q^ $r ^Yq if-eqir ?r 
3i^ 3f n gY$? d\'^i\^ $Y aPif^qn ^fnr % qgY 3i^^^ $r 3iP!-ci 
frY^q^ ?Y ^ t i f n $r ^Yti$ I i 3fT$^q ?Tf?n oY^q^ $r nTTir=q q^ 
I I fiY^q^ g»r qg 3 i r^q f^rq ^^Y^nr "^t aj^jrfn ^ r rn r I i aftnY 
g-^^ fgtiqnTBfY "^  ?Tn4 fiY^q^ ^req '^ <Fq frY^q^ 3{Yf nm ?TY^ qf[ "^  
^ ^ cq-pR] gY )^? qireq HY^q^ "^  T^m ^t "^fe^fnr 1 i ^req ^ 
fiY^qfr "^  ?gfq- m fxi^m ?Y ^irir nY^qfi "^  f^ sirqniY ?Y "^Tf q^n 
mXfVt I qg $Tcq ^T HY^qfeiq I I ^Tcq ^ flY^qferq $Y qfrfq ^ 
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frY^q^ I I ifT q"?R f Tcq ^ arfqcqf^ci aYf aifne^^q q'mY gY 
fiY^e^ "^  3iT^q f I g^ qt^Y "^  crrFq"?" n f ^ i ?|qY"R aiYir ai^^q 
a^JTfn gt $rcq qft nY^qqf^irfn ^^ qj?- aircit 1 , ^Y $req siY^ 
nqY^^ aiYfqrq ^r cri»rnr I i qg aiYfqrq gt ^r^q fiY^tj^ ^r tn^ 
I I a jYfqrq t jn^rRqTTf l tq ^ r e q ^TT^ % f q g P l Y $Y q l t ? trrrPH 
^ ?"i1" I I m^rf ?TCJY ^ S i r q r t gft-;^ ^ flYqi "itq?{ }\ aiTtJR JfgPI^? 
$rcqfTf "^  n r^Y f T RE;J1 3lYtr ^r^Ht?" a i tqq^ ^^h g^ qifcq "^ R-qi^ 
^ a i t tq- fq "tlTfiffl $1- cqqfFqfl f q ^ ^ T $1", fc^inqlir Wf^TM ^Tcq-
?1TT^ q r^ aiYfqrf l fT7:trqTq I I a iYfqrn f f T S r ^ "^ 31"^=^fl $ft-,q ^ 
afYfqrq ?Y ^req gir uiYfqn ?qY3)R f$qr i ^"ii-^ $7 nFi^r ^ f$ 
?i?"1"r $t firfrr jTrq % mn^ I i ?i?-Y?- % f$fft qY H^MCI cr»r siTtirn 
^^ •^  ^ q^roi ^ ? gY i^fh I aiYf 9i?"Yir ^T jfT $YI at'jqR arfrnrq 
^sf fgnr I $ft-,q ^ $req $r fqrewq gsirri |? ?req?3?Y ^ftz \ 
27 n^ ?qY$rf •fti'ii ^ «rY ^ireq *^ aiYfqrq "^  fgqrq^ ^ dCr^ j ^ ^ r 
$r 3iYfqrqj>% rfqY«R aiY?- 02*31-q oY^qqtrfHlri gt aiYfqrq foaRn 
$r fiY^qfeTq I I lik^^ ^ aiYfqrq 1115r=ci % 27 rirq "^  I* -
183 
jiTfr^ f^cnti g $T^ " ^ f>i gri 
So c 
' \o 
nrg, ?Trg,3ifJi,trm, ?gHTg, fir^i^'jis, crfcmr, sigpqr.fgqK, 
^TR, 3fnirgfq qg ^Tcq "^  nrqfFM<r gTh M i $ft-p a t f q rq 
t7ifip=fi "^  3J~(i^ n f ^ $Tcqfir=qT g)T eih I j^qsr g^ T$?"D] qr?" 
1. ?]sq 91TT^tq q^ 
2. ^ r e^ I^TT '^Tq q^ 
3. ^req q f f ^ ?fqY^5i q=^  
4. qmrq^'oi ^^y^^^ q=^  
jtT^^f! qg q r r f q^ $T^q >5 ^ qf^fl" fqqrq? aitr 3{^^?r 
g'ttf 1 I g^ f r ^rcqT?''i >i 3i^ ?c^  R'qY>^ ^ g t a t f q rq % i qg aiYfqrq 
sen 
f f c q ffrqT q"? f q q R ^iTrl g? ^ft^fi ^ tpfeq W\ [ f t ^ ^ EfT I^" 
ffT^q^rq aTf'ErfJJ fn£T^ "k w^^ $rE^ cirgf ^ $r£qp^ > 
g^ r freq 15 flYpq^ $r j^Jira? 3iY? ^TE^ nYj=q^  $r ^^f^ ^T^}^ 
I I 3iYfirf^ ^ q^VsR ?f fow $^e^ "^  T^^ 3iYf ^reqp^ qft 
fqjqr cjrq nt f e - ^ m%^T 3iY?- ?TTfsrq ?Y ?$ ^i fcmr fn>i^ Y 1 
fg-eY nulisir a-R w^^ ^n^r "^  fgf?i ^ "ftirt- §1 % i CTA^ Y SICRY 
$Yi 1 l^Tqc! fqsir ^E^ %, 3?ifr 3icRr $Yi ? g ^ ^gf I i qgY 
r^?-q I f^ 5fgf >? ti-qiY ?TflYiiir f ^ i r ^it I ^E^ fg~at $rcq $1-
rEi^Ttrftnr jfr ajcqqfptin gY^r f^cif 3jqt % 1 ajYftirq l^fsr^n g^ 
?q) fq^r "^ ^ fiflt'i I , >fir gJiT?"T fgr^Tf! I 1 
185 
3 f t f g r ^ lTTjjr=n ^' frt^e^tHJTffT d\tZ 3"fT^ ^ ^ ^TPI e ! ^ i^tgHJIf! 
fiTHP=qn; r^f^  "feir ^r^ nY qiYl »ft" ?TTfg^^ $ft-,q ^ 
aiYfqrq ffTfip=fi % %ft ^\ 3iY*r 3?i?i ^^ nY^qiit^Jfffi $Y R $ R 
aiYf^r^ ffTfiP=nnfl nY^q^t^irfn ipcin; j n^ Hifrf^n gY ^il | i 
^gf ^ $fctr f^ cjiT jjqr I qr f ^ r g t ^ gY ^mr I ^^ "^^  "^  nYg 
^ $5 q-^ Tq-^ T ^ ^ Jmr % ggf ?i j fr^t gfi aiTyR tr? nY^cjqf-
^Tcq fIrgY $Y J f l t n~qA *^ ^ 1 cqT^qr \^l 3""^* s,'ff ^Tcq ^Y 
fiY^qqf^«ffl q^ r 3iTyR sj^irqr ^T jiqinr % i 
$rcq gY ^g^ nxq-iJi f i r f i rq "^  f ri? aiY? JR^Y fruYstir ^ f w ?$ 
qg Piq ?fru-cr5H:i gity^fif $r ?$ rti crqT?f % i 
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